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I M P R E S I O N E S 
i d e s i g n a c i ó n d e l s e ñ o r A K r a - l d e su t iempo. Y o a q u í , e n e s t a 
ara Pres idente d e l S e n a d o j P r e s i d e n c i a , m e h a l l o c o m o e n m i 
rCZ Pc6 u n m o v i d o d e b a t e en e l ! p r o p i a c a s a . N o soy h o m b r e d e 
^ ^ c u e r p o leg is lador . ^ ^ j e x t r a o r d i n a r i a c u l t u r a p a r a r e s o l -
Dice E l T r i u n f o q u e " l a o p i n i ó n j v e r p r o b l e m a s d e d o c t r i n a s ; p e -
torial e r a f a v o r a b l e a q u e | r o d í g a n m e , p o r lo que m á s se 
^"tinuara en l a P r e s i d e n c i a e l ' q u i e r e , d ó n d e e s t á n esas d o c t r i n a s 
C,0IV r R i c a r d o D o l z . N o obs tante , y e n q u é cons i s t en . Y o q u i s i e r a 
doctor 
sido des ignado p o r sus c o m -
ñeros de C á m a r a e l s e ñ o r A u -
^lio Alvarez- L o s intereses t r e p a -
n e s de la L i g a se h a n s o b r e p u e s -
a los del S e n a d o , c o m o antes se 
p r e p u s i e r o n a l i n t e r é s y a la v o -
luntad nac ional , i m p e d i d o d e ex -
presarse l ibremente en los c o m i -
cios- _ . . , 
El s e ñ o r Do lz p r o n u n c i o u n d i s -
curso por el c u a l se c o n s i d e r a l i -
de toda c o n e x i ó n c o n l a j e -
fatura de su p a r t i d o p o r m o t i -
vos "que no son d e l c a s o e x p o n e r 
en esta o p o r t u n i d a d . " 
Y el s e ñ o r A l v a r e z , c o n s i d e r á n -
dose aludido, a s u v e z p r o n u n c i ó 
i s i  
s a b e r q u é p r o b l e m a s l eg i s la t ivos o 
d e p r i n c i p i o s t r a e n e n su c a r t e r a 
los d i s t ingu idos s e n a d o r e s q u e 
a q u í se e n c u e n t r a n , y en tonces le 
d i r í a a l d o c t o r D o l z , d e s p u é s de 
e s tud iar lo s , si es toy o no c a p a c i -
t a d o p a r a tan a l to p u e s t o . " 
E s a s p a l a b r a s s í e s t a r í a n a j u s -
t a d a s y n o las q u e d e j a m o s t r a n s -
c r i t a s , n i s a c a r a c o l a c i ó n q u e 
m i e n t r a s é l e m p u ñ a b a u n fusi l p o r 
la i n d e p e n d e n c i a d e C u b a s u c o n -
t r i n c a n t e e s t a b a c o n l a C o l o n i a ; 
p u e s s u p o n e m o s q u e e l s e ñ o r A l -
v a r e z no p i e n s e p r e s i d i r l a s se-
s iones c o n e l fus i l e n l a m a n o . 
L o ú n i c o q u e se v e en este a s u n -
on discurso de altos v u e l o s , d o n d e | to es que u n j u r i s t a h a s ido p o s -
sostuvo que "no e r a n e c e s a r i o s e n pues to a u n g u e r r e r o en u n c a r g o 
jurista ni poseer u n a c a p a c i d a d i n - • l eg is lat ivo-
V a y a u n a p l a u s o , pues , p a r a 
los s e n a d o r e s p o r su b u e n a o c u -
telectual e x t r a o r d i n a r i a p a r a o c u 
par el alto c a r g o p a r a e l c u a l h a 
bía sido electo." D e lo c u a l e s t á - | r r e n c i a 
bamos todos c o n v e n c i d o s s in n e - : Y e l d o c t o r D o l z q u e se pftepa-
cesidad de que e l s e ñ o r A l v a r e z ! r e , p o r q u e en l a p r ó x i m a t r i f u l c a 
D E J J i FTVMA D E L T R A T A DO A S ü R A T i r i C A C I O I i 
C C C C X X I 
Del pago de las <<Reparaciones,, por Alemania 
a los Aliados y Asociados» 
L a s nuevas proposiciones de Alemania. L o s Estado* Unidos 
env iarán a Boyden y a Norman Davis como Representantes 
suyos a la "Comis ión de Reparaciones." Agradecimiento de los 
Estados Unidos a Francia, sobre el Mandato de Y a p . 
20 francos por tonelada, lo cual im« 
GACETA INTERNACIONAL 
X R . A R T H C R K E Y S E l l H A O E J U S T I C I A A LSPAÍÍA 
E r a de esperar que l a o p l u i ó n de- los que mayor p r é s t a m o hicieron a 
finitiva del Presidente Hardlng, por F r a n c i a para el rescate de su terri-
la qué se dijo a Alemania "que se la torio; ¡ ta l era el crédi to que la Na 
consideraba causante de 'a G r a n Gtfi 
r r a y que debía pagar las Reparacio-
nes hasta l a c i fra m á x i m a que le fue-
se dable " h a b í a de producir en Ale -
mana una eficaz certidumbre; la de 
c ión francesa vencida, desangrada y 
muti lada por la a v u l s i ó n de Alsac ia y 
Lorena , m e r e c í a a sus propios enemi-
gos seculares! . 
El que hace seis d ías se haya pu-
que era y a inút i l sortear, la dificultad 1 blicado en la Prensa de los Estados 
del pago, porque no podían consultar I Unidos que l a cuenta de los Aliados 
ni apelar a ninguna otra N a c i ó n . 
Pero por suerte, para los m á s fá -
ciU'a tratos a fin de llegar a un com-
pleto acuerdo, los Estados Unidos qué 
h a b í a n cesado de tener r e p r e s e i ' l a c i ó n 
en ninguna de las Comisiones del 
Tratado de Versalleg cuando V.'ilscn 
solo dejó observadores (obsemirs ) 
norte^americanos en los distintos i .al-
ses, convencido de que y a no podía 
a Alemania, ú l t i m a m e n t e hecha por 
la C o m i s i ó n dte Reparaciones, l le-
ga a una 'Jfra intermediaria entre 
130,000 y 150,000 millones de Marcos, 
obedece a que esa es la cifra escue-
tá. si se pagase de contado; pero Ue-
ga a la cantidad de 226.000 millones 
si se paga en 30 a ñ o s , con los intere-
stea correspondientes. 
Quieren los alemanes hacer nuevas 
se mostrase tan f r a n c o . P u d o h a -
ber extendido a ú n m á s su c o n c e p -
senador p o r C a m a g ü e y , d i -to e 
ciendo que en C u b a n o h a c e f a l -
ta poseer una c a p a c i d a d e x t r a o r -
dinaria para o c u p a r p u e s t o a l g u -
i n t e r n a c i o n a l q u e t e n g a m o s s e r á 
i r r e m i s i b l e m e n t e n o m b r a d o gene -
r a l í s i m o de las f u e r z a s m i l i t a r e s 
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s de empre* 
En lo que no e s tamos c o n f o r -
mes con el n u e v o P r e s i d e n t e d e l 
Senado es en q u e b a s t e t ener c o -
razón y buenos p r o p ó s i t o s p a r a 
ocupar ese y otros c a r g o s . E l c o -
razón no sabemos q u é p i t o p u e d e 
tocar en el S e n a d o , a n o s er c u a n -
do se trate de v o t a r p e n s i o n e s ; y 
Sobre la modíticacióo del 
Decrelo 665 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes ha dirigido al Secre-
tario de Hacienda, la siguiente co-
m u n i c a c i ó n : 
"Habana, 20 de abril de 1921. 
Honorable s e ñ o r Secretario de H a -
cienda. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la Habana, que ha visto en la pro-
f/¡ cuanto a los b u e n o s d e s e o s , n o s , m u l g a c i ó n del Decreto presidencial 
consta que de ellos e s t á e l in f i erno 
adoquinado-
Si el s e ñ o r A l v a r e z en v e z d e 
esos conceptos h u b i e s e e x p r e s a d o 
estos otros: 
"El señor D o l z m e a l u d e , y p i e r -
[| matcli 
Í -
figul Después de haber realizado un juego interesante, con la Apertura R u y L ó -
J^el Dr. Lasker, en l a jugada 29 y 
lebldo a la presión del reloj , c o m e t i ó 
-n error que puede costarle la part í -
Br N'0 obstante todavía. Se encuentra 
•jfcQ la posición. F u é sellada en la 
.ifada 32 para continuarla hoy. 
P A R T I D A X o . 14 
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del 16 de los corrientes, refrendado 
por usted la s a t i s f a c c i ó n a las deman-
das que incesantemente ha venido 
haciendo a los Poderes públ i cos , para 
que el Decreto n ú m e r o 665 de 26 de 
A b r i l ú l t i m o fuese modificado en 
aquellos extremos que m á s perjudica-
ban a l comercio, y, ñor el encare-
ciimento que ocasionaba en el pre-
cio a,e las m e r c a n c í a s al p ú b l i c o en 
general, no puede por menos que ma-
nifestar a usted la complacencia que 
experimenta a l ver logradas, aunque 
no en su totalidad, las aspiracioneis 
de las clases que representa y por fas 
que la A s o c i a c i ó n ha venico luchan-
do sin tregua desde su f u n d a c i ó n . 
E n nombre de la A s o c i a r ' ó n de Co-
merciantes de la Habana, que tengo 
el inmerecido honor de presidir, rue-
go a usted que acepte nuestra felici-
t a c i ó n m á s cordiai y siucora, por la 
acertada d i s p o s i c i ó n da usted a que 
nos hemos referido, beneficiosa :i to-
das luces a los intereses generales 
del pa í s . . 
Con la m á ; distinguida conf i i era -
c i ó n quedo io ust.^d, rc«-T't,! liosa-
mente, 
( U Carlos Alzusraray. 
Pr^fdvnte ." 
en su tiempo ratificarse el Tratado proposiciones en esta semana en que 
de Versal les , van a tenerla de uutvo estamos, y se han dirigido a Ital ia 
en todas las Comisiones, de acuerdo y a Suiza, s in duda porque en Ber-
con la p o l í t i c a de Hardiag , a n u n J a d a na y por tanto cerca de la frontera 
por é s t e en su Mensaje del 12 doi cu-j i tal iana p a s ó M. Simons, 'el Secreta-
rriente. pues quieren reclamar todos 'r i0 de Estado, cerca de quince d ías 
los derechos que tienen ios Es" , i Jos I descanso. 
Unidos, emanados del Tratado dej B i e n se d;rfa pranCia con un c a n . 
^ j , I to en los pechos antes de tener que 
Y h a de servir de rayo de luz que jnvadlr v ocupar todo iel distrito del 
i lumine las tinieblas, esa p a r t i c i p a c i ó n ' RUhr, porque a d e m á s de tener que 
)de los Estados Unidos, porque nadiei i iamar 400.OOO hombres del cupo de 
piensa y a hoy que pueda E u r o p a «ja. i918 y 1919 a las armaS( se acerCa la 
cudirse su malestar e c o n ó m i c o , s in el é p o c a de la r e c o l e c c i ó n de las m í e -
auxil io iniciado en gran escala, por los | ses y esos hombres hacen falta en 
Estados Unidos. | ios campos; y a d e m á s , aunque todo 
Antes de que tratemos de la s i t ú a - { e l distrito del R u h r produce 100 mi-
c i ó n creada por la d e c l a r a c i ó n de nones de toneladas de carbón al a ñ o 
Harding de que ''Alemania ha de pa 
gar," bueno es que fijemos l a cifra 
de Reparaciones que en la Conferen-
cia de Londres pidieron los Aliados 
a les Delegados alemanes: f u é la de 
226,000 millones de Marcos equivalen-
te a 56,000 millones de nesos, dividi-
da en 42 anualidades; y el pago del 30 
por ciento de las e¿ portaciones d e ¡ 
A lemania . Hay que decir que a esa 
suma de 226,000 millones de marcos 
se l lega porque Alemania no puede 
pagar, como hizo F r a n c i a en 1871 res-
pecto de los 5,000 mllonee de F r a n -
cos, los 17,000 millones de pesos que 
se convierten en 56,000 en las tablas 
l o g a r í t m i c a s de pago de i n t e r é s en 42 
a ñ o s ; de modo que s i Alemania tuvie-
se naciones amigas que le ayudasen 
a pagar de momento, só lo t endr ía que 
desembolsar los citados 17,000 mil lo-
nes de pesos; pero no ha sabido con-j 
servar amigos. Cuando Thiers , tanj 
exiguo de cuerpo, como gigante dej 
a lma, se acongojaba y se d e s v i v í a por 1 
pagar los 5,000 millones de francos,! 
que hace 50 a ñ o s e q u i v a l í a n cas i c a - l 
s i a esos 17,000 millones de pesos dej 
hoy, y rescatar de la o c u p a c i ó n ale-1 
mana los Departamentos franceses | 
invadidos, se le o f r e d ó dinero de to-
das partes, se desataron todos los bol-
sones de , E u r o p a para ofrecerle mi -
llones y cosa edificante, los banque-
ros B l e i s h r ó d e r , a l e m a n é s , fueron de 
o sea el 60 por ciento de la .-produc-
c i ó n total de Alemania; aunque se 
imponga por F r a n c i a un derecho de 
EN LA EDICION PRO-
XFMiA TERMINAREMOS 
LA PUBLICACION DEL 
MENSAJE PRESIDEN-
CIAL 
C H I R I G O T A S 
( E s c r i t a s en el cementerio) 
mt. Arthur Kieyser, corresponsal de 
, importante p e r i ó d i c o de Londres , lle-
g ó h a r á cosa de mes y medio a Me-
l i l la con el p r o p ó s i t o de informar a 
•los lectores de su psr. 'ódico ¡¿obre 
las cosas de E s p a ñ a en Marruecos. 
L a primera cosa con que se tro-
p e z ó Mr. K e y s e r , fué con la necesidad 
de abrir la boca durante largo rato, 
producto de un asombro que pare-
cía no tener fin. 
¿ A qué viene semejante asombro, 
Mr. K e y s e r ? 
— A que cre í muy distinta la obra 
pedir ía una fác i l venta, c o s t a r í a mu-1 que E s p a ñ a real iza en el Rif. A que 
cho m á s a Alemania de los 2,000 m!- j cre í encontrar una vetusta plaza 
llones de francos anuales que produ- fuerte y encuentro una urbe moder-
c ir ía , porque es claro que F r a n c i a na. l impia, de anchas v ías y de 
cobrar ía los gastos de la o c u p a c i ó n | agradable ambiente. A que v e n í a pre 
militar de «esos 400.000 hombres, cov 
mo e s t á n cobrando los Al iados y 
Asociados a Alemania los gastos de 
o c u p a c i ó n de las Provincias r inlanas 
desde que c o m e n z ó , d e s p u é s del ar-
misticio. 
P a r a cumplir con el ar t í cu lo IXi 
éei Tratado de Versal les , los Aliados 
no quieren que haya querella y por 
eso no ped ían el pago de las anual i -
dades de las reparaciones hasta el 
lo. de Mayo, pero F r a n c i a pide 1.000 
millones de Marcos al contado y que 
se le garanticen 11.000 m á s de los 
que la C o A i s i ó n de Reparaciones in-
siste en cobrar de los 20,000 que Ale-
mania deb ía ; los alemanes sostienen 
que han pagado y a a los Aliados 21 
mil millones, cosa que niegan é s t o s ; 
y la duda nace del valor que se dé a 
las materias primas, tintes y sustan-
cias q u í m i c a s que Alemania ha entre 
gado en cumplimiento del 
de Versal les . 
supone, sino porqu ahora me con-
venzo del error en que vivimos en ral 
país y de que ustedes los e s p a ñ o l e s 
son v í c t i m a s de una c a m p a ñ a de di-
f a m a c i ó n muy intensa. 
— ¿ P o r qué dice usted eso Mr. 
K e y s é r ? 
—Porque se nos h a b í a hecho creer 
que hasta los a e r ó d r o m o s de E s p a -
ñ a en Marruecos estaban dirigidos 
por extranjeros, quienes, a la vez, 
eran instructores de la ofleialidad 
hispana. 
parado para vivir en una zona de 
r e b e l d í a s en la que es de r igor la 
continua sorpresa y hallo una zona 
pacificada, cruzada por carreteras y 
ferrocarri les , con una oficlafildad 
c o m p e t e n t í s i m a que sabe conducir a l 
é x i t o la hábil g e s t i ó n p o l í t i c a que 
tantas vidas economiza. 
— P e r a ese equivocado concepto, 
¿a qué obediecía? 
— A prejuicios muy arraigados so-
bre l a conducta de E s p a ñ a en su 
zona. E n l ibios , p e r i ó d i c o s y revistas, 
leí siempre que los e s p a ñ o l e s eran 
muy crueles con los i n d í g e n a s , des-
tructores de sus poblados, profana-
dores por fanatismo de sus mezqui-
tas y santuarios, violadores del ho-
gar y de la mujer i n d í g e n a y, por 
ú l t i m o , oí af irmar que E s p a ñ a ca-
r e c í a de elementos para sostener y 
colonizar el territorio del Protecto-
Tratado rado. 
—4 De modo que todo eso se cree 
Ahora bien, consta oficialmente que 1 en Londres? 
Alemania tiene en el Reichsbank, co-1 — S í , s e ñ o r ; se cree en Londres , y 
mo p e q u e ñ a g a r a n t í a de l a enorme se cree y se dice en P a r í s , 
e m i s i ó n f iduciaria, 1,600 millones de ¿ Q u é diremos nosotros ahora? Que 
Marcos, aunque se cree que solo "exis- sentimos no poder l levar a to'dos los 
te 1,100 millones. A d e m á s se dice que franceses e ingleses a Mel i l la . s i q u i ^ 
Alemania tiene en ese Banco depo-! r a por el gusto de ver .tanta boca 
sitados otros IJÍOO millones de obli-1 abierta, 
gaciones y Boaps extranjeros. ¡ 
Dicen los cables que F r a n c i a pi7 
de que se 1? entregue ese oro del 
Banco, aunque l a prensa americana 
asegura qu los Aliados a c e p t a r í a n 
por ese créd i to materias primas 
Apenas se apea del tren en Ze luán 
Mr. Keyser , cuando se reproduce su 
asombro. Tjgte v a en aumento al en-
trar en el a e r ó d r o m o v llega al pa-
roxismo cuando admira las proezas 
EH Reichstag se prepara, s in duda | de los aviadores e s p a ñ o l e s para qnie-
no tiene secretos la aerosta-nes 
c íón. 
— E s a s maniobras las hacen tam-
A Ultima Hora 
E N T R E COHEBCIAÍCTES T \ A C I O -
> A L I S T A S K> I T A L I A 
ROMA, A b r i l 21. -
L o s d e s ó r d e n e s entre extremistas 
nacionalistas y los comunistas en l a 
r e g i ó n septentrional de I ta l ia se han 
extendido a la r e g i ó n meridional, di-
ce " L a Epoca", agregando que seis 
comunistas y tres nacionalistas m u -
rieron en una refriega en Ortanova. 
TJn pobre dijo a un rico 
con cierta, guasa: 
— ¿ S a b e usted de esto mundo 
lo que se saca? 
Cuatro tablas de pino 
y una mortaja . 
E l r ico oyó la pul la 
con mucha flema, 
y c o n t e s t ó : — Si el diablo 
no lo remedia, 
lo que es tú , amigo mío, 
a l eso s iquiera. 
A q u í ricos y pobre# 
s a c a n lo mismo; 
^os pobres dos caballos 
y ocho los r icos . 
fin y a l cabo 
*inos l legan de prisa^ 
v otros despacio. 
Pero la madre; t i erra 
que les dá abrigo, 
pudre de igual manera 
pobres y r icos . 
Sana conciencia: 
! E s o s í que no pudre 
l a madre t ierra! 
a sa lvar la dificultad, porque 'el día 
15 del corriente se a p r o b ó un E m -
p r é s t i t o de 19,600 millones de mar-
cos (a la par en oro ser ían 4,704 m i - I bien en F r a n c i a v<en Inglaterra . E s 
llones de pesos) y otro adicional de i de suponer que usted e s t é acostum-
100 millones de marcos (a la par, 24 brado a verlas. 
mflldfaes de pesos): pero no vemos ¡ — S í . s e ñ o r ; pero n i asombro no 
como un E m p r é s t i t o interior, dada •es de lo que acabo de ver, que es real-
la enorme d e p r e c i a c i ó n del Marco. 1mente admirahl^ por la pericia que 
" " p i ^ a producir suficianfps Marcos oro | . 
n fra pagar, aunque sea con protes 
j tas, los 1,000 millones de Mar 
eos oue rec laman los 
Mr. Arthur K e y s e r no ganaba para 
sustos. Cuando en Nador y en Zaio 
entro en los archivos y e x a m i n ó la 
d o c u m e n t a c i ó n en las oficinas de 
Asuntos I n d í g e n a s , su sorpresa fué 
mucha y le hizo exclamar. "Asi pro-
cedí yo en Somal con las tribus n ó -
madas." 
D e s p u é s r e c o r r i ó los dispensarios 
y las escuela^ i n d í g e n a s , c o n v e n c i é n -
dose de la po l í t i ca paternal seguida 
por E s p a ñ a , muy distinta de la cruel 
que le habían hecho creer. 
E n c o n t r ó los i n d í g e n a s sin armas, 
cosa que l l a m ó mucho su a t e n c i ó n ; 
e n c o n t r ó campos cultivados, mezqui-
tas bien conservabas, respeto absolu-
to a la r e l i g i ó n i s l á m i c a y posiciones 
perfectamente dispuestas. 
D e s p u é s de varios d ías en Melilla, 
Mr. K e y s e r se dispuso a regresar a 
Londres. 
—Exce lente : he oct i f icado juicios 
e r r ó n e o s y reconozco la b e n e m é r i t a 
obra de E s p a ñ a que con fines altruis-
tas y en cumplimiento de compromi-
sos internacionales, real iza admira-
blemente. 
Y o les prometo combatir la cam-
p a ñ a de d i f a m a c i ó n que tan mal pa-
rado les deja ante los pueblos cultos 
y me propongo reflejar en mi pa í s 
de manera fidedigna, c ó m o pacifica 
y coloniza E s p a ñ a a una r e g l ó n que 
fué rebelde en todas las edades y a 
la que j a m á s pudieron someter ni los 
m á s poderosos sultanes. 
¿ Y a se han enterado ustedes de lo 
ocurrido con este i n g l é s que tiene la 
honradez de confesar su error y la 
nobleza 'de ofrecerse a recfllficario 
p ú b l i c a m e n t e ? 
Pues a s í se escribe ]af historia v 
a s í escriben muchos que debieran 
pasearlos por E s p a ñ a e islas adya-
centes para que se pasaran un buen 
rato con la boca abierta. 
D e s p u é s de todo, no ser ía demasia-
do castigo para tanta calumnia. 
Aliados, que 
han de ser entregados, so pena de 
ver ocupado el R u h r y a lguna por 
tronas francesas. 
E l pUtn de Alemania ( v é a s e " T l i ^ 
New Y o r k Amer ican" del 16 del co-
rriente) consiste: 
l o . — H a l l a r una tercera Potencia, 
los Estados Unidos, si es posible, pa-
ra que s irva de árbi tro respecto de 
l a cifra de "Reparaciones,'. 
2o.—En la R e c o m s t r u c c i ó n del 
Norte de F r a n c i a por Alemania. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
L a estatua del gran hombre 
( P A S A A L A C U A R T A ) 
E l libertador B o l í v a r v a a tener una 
estatua en el Parque Central de la 
m e t r ó p o l i . Ante los yanquis ( o g a ñ o — 
y no sabemps por qi^é—hay quien dice 
estadunidenses) renace una epopeya 
gigantesca y surgen esplendentes las 
h a z a ñ a s del caudillo que casi esclavi-
zó el so l . L a A m é r i c a legendaria y de 
alma caballeresca, valiente e indómi -
ta, con todo el empuje de una raza 
insigne, se acerca ahora al pueblo que 
miró las cosas del continente hispano 
a t r a v é s de sombfias crepusculares . 
C o n f e r e n c i a 
E l día 23, a i S W r o de la tarde, l̂ ™*™ f™s£*̂ ¿$£Z 
dará una conferencia en la Univers i - 06. P,e. l c 0 l J r e^s tas presentaban 
J_„i T__x T%I.._liejla indios mugrientos como turba de dad el Profesor doctor J o s é Mig 
Santos, quien d i ser tará sobre el te 
ma siguiente: "Fabr icac ión de azú 
apaches que viviese en pleno estado 
. ' d e barbarie . E r a n hordas de Proteos. 
de hinojos, en el espasmo del placer, 
ante la virgen que se hab ía dejado 
rasgar la tela por la prónuba beoda. 
Gritos rugientes s a l í a n de la multitud 
ebria cuando el gladiador estrujaba 
enti'e sus brazos de acero l a mapana-
re. Entonces se lanzaban todos sobro 
la presa, y a mordiscos e n g u l l í a n I 
venenoso rept i l . D e s p u é s e m p r e n d í a n 
veloz carrera y d e s a p a r e c í a n en los 
barrancos y s u r g í a n de nuevo a ras 
de las cumbres, haciendo Ct-briolas, 
lanzando la flecha que hendía los a i -
res con vibraciones de centella. L a 
America e s p a ñ o l a hab ía que civi l izar-
la, y los sobrinos del T ío Sam se 
aprestaban a llevar a cabo tal empre-
s a . Por eso Centro A m é r i c a s in t ió 
pronto el zarpazo del leopardo, y la 
El gobierno francés no ha recibido aun las proposiciones alemanas para el pago de reparaciones 
L o s O b r e r o s m e j i c a n o s s e p r e p a r a n . = L a p o p u l a r i d a d d e D ' A n n u n c i o 
AUN NO SK MAN RfeCLBIDO 
C O N T R A P R O l ' O SI ( 10 > 1:8 
MANAS 
P A R I S , A b r i l 21. 
L a s proposiciones aiemanas 
C X T 
Sellada 
Tiempo 
2 horas 20 m 
ro l 8 - 3 í W 
LA>P'4 
1 ciu- (' J 
de l r l j L 
des ÔT 
qje „.jd 
a ¿ f ^ H 
le V 
510° • 
8ÍÜ (¡n y 110 POdrá rePr0 
• consentimiento 
rela-
P 3 A D i t ivas a l a s reparaciones no se h a b í a n 
D S C i recibido por el Gobierno f r a n c é s a ú n 
T D 1 D , tarde de l a noche; pero los funcio-
C 3 A j narios p ú b l i c o s dicen que suponen 
A 1 A I que sean las mismas que aparecen 
T 2 R 1 publicadas en los p e r i ó d i c o s alema-
T D 1 R nes, por lo cual creen que :as pro-
D 4 8 i posiciones del Gobierno b e r l i n é s son 
D 4 T R | inadecuadas e inaceptables. 
D 3 C L o s É m b a j a d o r e s belga e italiano 
D 4 T I a s i s t i r á n a la conferencia que^se ce-
D 5 T ! l e b r a r á el domingo en Hythe, en la 
C 5 G -|- que el Jefe del Gobierno f r a n c é s , M. 
C 4 R B r i a n d , dará a conocer al Presidente 
del Consejo de Ministros br i tán ico , 
Mr. L loyd George, las medidas que 
M Gobierno f r a n c é s se propone adop-
tar si Alemania deja de pagar en 
concepto de reparaciones la canti-
dad qu? tiene qjue entregar el día 
lo. de Mayo. , , „ 
M. Louis Laucheur, Ministro de las 
L A S 1 regiones libertadas, ha terminado un a l parecer quedó solucionada hace 
plan relacionado con las penalida- tiempo,- d í c e s e que e s t á # punto de 
des e c o n ó m i c a s que se ¡ts i m p o n d r á n reanudarse y los empleados de las 
a Alemania si deja de satisfacer las l í n e a s de t ranv ías de esta ciudad, se-
r e p a r a c í o n e s . "L^Bcho de P a r í s " , di-1 g ú n rumores, e s t á n muy lejoso de 
ce que en dideho plan se dispone un I ha l larse de acuerdo con sus patro-
tr íbuto de diez marcos en oro sobre, nos. L o s panaderos presentaron ayer 
cada tonelada 'de c a r b ó n y otro de a sus patronos un ultjmatum amena 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
. . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 
menos ascendencia sobre l a l igni-
ta, y, probablemente, sobre los a r -
t í c u l o s de manufactura. Se impon-
drá un tributo de cincuenta por cien-
to pagadero en dinero extranjero so-
bre todas las exportaciones. A Ale -
mania se le permi t i rá fabricar ciertos 
productos y a entregar ciertos ma-
teriales a los aliados. E l vf lor de di-
chos productos se les a b o n a r á en la 
cuenta de las reparaciones. 
y i D O S 1>E H U E L G A S F \ M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O . A b r i l 21. 
E l e lemenA radical e s tá haciendo 
grandes preparativos para las mani-
l a 
11 
5 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
car explicada por el c i n e m a t ó g r a f o . " I vengativas y sanguinarias que co-j t ierra se desgaj6 pani dar paSo a iaS 
A dicho acto hemos sido atenta- j ™ a n calme de serpiente sobre f ó c u l o s j aguaí . que uniercn los dos ü c é a n o s el 
mente invitados p(# el doctor S a l v a - j sagrados. Alrededor de los fetiches, I A t l á n t i c o y el P a c í f i c o . Desde esa 'fe-
dor Salazar, Secretario de la F a c u l - danzando de manera macabra, v e í a - ! cha P a n a m á e s t á en manos del colo-
tad de Letras y Ciencias. mos a estos hombres de tez b r o n c i n a ; á O . L a sombra de B o l í v a r , la sombra 
Muchas gracias . 1 entregarse a o r g í a s v e s á n i c a s y caer del emancipador que c o n c i b i ó una 
- - . ¡ A m é r i c a grande, sin luchas ni pasio-
í nes, habrá pasado encorvada a l peao 
j de tantas amarguras . 
1 Pero hoy, los venezolanos erigen i l 
I libertador un monumento que regalan 
a los yanquis . E s t a obra se debe a 
una mujer . L a s c r ó n i c a s hablan a s í 
I de e l la: "Mrs . F a r n h a m , iendo niña , 
i ¡ e corr ió E u r o p a en c o m p a ñ í a de u 
'•padre. M o s t r ó siempre erran w e á t l e i r 
LOnAfiSU:VTOS E C 0 X 0 ^ i r 0 S « J t t B - l i ó á por ios trabajos a r t í s t i c o s . Le 
agradaba la escultura, y ante las eStft-
j tuas de m á r m o l quedaba como en é x -
I t a s í s . Sin embargo, nunca c r e y ó que 
zando con declararse en huelga y los 
obreros de telares en el Distrito fe-
deral celebran diariamnte reuniones i 
en las o.u principalrante se trata de 
l a huelga. 
E L S E > A D O Y E L E J E R C I T O C H I -
LEÑO 
S A N T I A G O D E C H I L E , Abr i l 21. 
Ayer t e r m i n ó el Senado el debate 
sobre l a actitud del Senado chileno 
acerca de l a po l í t i ca del Presidente 
Alessandri . s in que se i fectuara vo-
t a c i ó n . E l haberse propuesta éa se 
considera aquí como eña l de la ca ída 
der Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
X A P O P U L A R I D A D D E I ) 'A>>ü>TZI0 
E N I T A L I A 
R O M A , Abri l 21. 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O ( H Í L f . . 
NO S E D I R I G E A R I O D E J A N E I -
R O 
SANTLA.GO D E C H I L E , Abri l 21. 
E l Ministro d Estado, don Jorge 
Matte, s a l d r á de eeta capí al para L í e 
U n a multitud de gentes del pueblo, ¿e j a i e r o a fineg de los corrienres; y 
h a pedido a Gabriel d'Annunzio que d e s p u é s de l a vis i ta a S r . ^ i l o m p r é r 
A T E N A S , A b r i l 21. 
L a c o m i s i ó n e c o n ó m i c a í u i e r u a c i o -
nal que ejerce l a fiscalización de la 
deuda p ú b l i c a de Grecia, edtá redac-
tando como protesta para presentarla 
a l Gobierno heleno contra l a emis ión 
por parte de los bancos nacionales 
en e l la se encerraba un genio. C a s ó -
se, y se dedicó l u í g o a la e d u c a c i ó n 
de sus dos ú n i c o s h i jos . Estuvo en-
ferma durante a l g ú n tiempo, y a l hos-
pitaJ. para entretenerla, le l levaron 
barro varias amigas . A s í hizo la p{ i -
aoepte la candidatura para represen 
tar la en el Parlamento. 
Z a r a , sin esperar el consentimiento 
griegos, de quinl-ntos millones de! mera estatu?- V este boceto—pues bo-
drachmas en papel moneda. Se dice 1ceto ^ue^e l l a n K l r s o ! e — m e r e c i ó bran-
que la c o m i s i ó n antedicha sustenta 1 R,'-S v]o^os de los art i s tas . Antes — 
-el criterio de que semejante medida covtando ccn sus (ltí<los pedazos de 
por parte de los bancos' constituye p a p e l — ' q u é u iaravi l la : reproduc ía , 
v i o l a c i ó n de la ley de 15)18. la que como « « a l g n l e r caricaturista col el 
faculta a l a c o m i s i ó n para l imitar la 
derá el viaje de regreso haciendo es-i 
ca la en Montevideo y Bueno? A i r e s , 
i E n ata ciudad t o m a r á parte en la ( c -
^circulación de papel moneda. L a Co 
.mis ión, en su protesta h a r á constar 
que el tratado do Sevres aún no ha 
festaciones que se e f e c t u a r á n en to 
do Méj ico e l ' d í a lo . de Mayo. E n a l -
gunos lugares se teme que en la 
c e l e b r a c i ó n de dicho día haya d e s ó r -
denes. L a s autoridades, sin embargo, 
tienen pleno conocimiento de los p la -
nes que se han formulado; y aunque 
se incl ina a creer que esas manifes-
taciones no son m á s que meras ex-
presiones del entusiasmo radical , es- te en c a m p a ñ a po l í t i ca 
t á n preparadas para cualquiera j 
anormalidad. E l Presidente O b r e g ó n 
ha dicho qu* el actual movimiento ] 
radical no es amenaza para la actqal 
tranquilidad del pa í s . E l día de los? 
obreros, el lo . de Mayo, es probable 
que sea bastante intranquilo en el 
seno de la masa industrial de Méji -
co. 
A h o r a existen varias controversias 
entre obreros y patronos, las que en | 
algunos casos se han convertido en 
huelga y en otros amenazan con el 
"lockou". que también es u n a huei-1 
ga. L a huelga de los ferroviarios, que! 
del mil i tar poeta l o b a u n t a d o co- | iei,raci5n nacional del 21 de Mayo, 
mo candidato del partido d e m o c r á t i c o ' ¿ a r a n t e su ausencia part ie ipurá en 
nacional para que lo represente en e l , 1^ negociaciones p r e l i i m t i W s de un 
Par lamento . Hoy se ce l ebró en esta i (.0nvenio conierciai con Ajger , t ínR q,j6 
capital una reunión que tiene por OV* tiene por objeto facil itar el i r á u s i l c 
jeito inducir a d'Arniunzio a que se tras los Andes y la c o n s t r u c c i ó n de-
presiente como candidato para repre- ferrocarri l al t r a v é s de Ies Andes. 
sentar a l pueblo de l a orovincia de' —-
Abruzr i , en el que el preta n a c i ó : A U G E D E L C O M E R C I O F R A N C E S 
Mientras tanto, les amigos del vate, PARÍS Abr i l "0 
insisten en que él no de^ea tomar par-
LA EXPOSICION SABATER 
T o d o s los d í a s , de c u a t r o 
a d i e z p . m. e s t a r á a b i e r t a la 
e x p o s i c i ó n d e c u a d r o s d e l 
p in tor v a l e n c i a n o D a n i e l S a -
b a t e r e n el S a l ó n d e l D I A * 
R I O D E L A M A R I N A . 
C I D A D 
j L a s exportaciones francesas duian-
| te e l primer trimestre de 1921'exce-. 
¡ dieron a las importacion-s en m á s dej A C U S A C I O N D E E X C E S O D E V E L O 
: 129 millones de francos; y a pesar 
¡ de la p a r a l i z a c i ó n que prevalece en 
el comercio las exportaciones en di-
cho trimestre superaron a las del pr i -
mero del a ñ o de 1920 en cerca de mil 
millones de francos. 
piz, la efigie de las personas fami-
l iares . Y a en completo estado de sa-
lud s e dispuso a acometer las primera 
lobra . Y aquí tenemos a Mrs . F a r n -
.-.ido ratificado y que mientras no Solham>.con la chispa de su genio, sin 
ratifique el Banco Imperia l Otomano',estu(1103 (le ninguna clase, modelamin 
(goza del privilegio de emitir papel una ^uente Q"6'a consa&ró '"mortal", 
moneda, en T r a c i a y on E s m i r n a . L a ! Parece como sí lo escrito auto: iormea-
creencli general aquí es la de que e l i t e f"6*6 arrancado de una leyenda o 
G o b e r n ó h a r á case omsc de la pro-1 ^or^a^0 a^ caior de escenas noveles-
testa de la c p m i s í ó n debido a que l a j c a s - ^ Mrs.. es un f e n ó m e n o . E s algo 
n a c i ó n se h a vigto impelida a recurrir) monsrn,OSo <lUe adquiere dimensiones 
a ese expediente en vista de su grave ^e soi- Infunde a l a piedra un soplo 
s i t u a c i ó n e c o n ó i n l c a y para hacerle' <̂ e v^*- >' ^ las aristas a r r a n c a des-
frente a los gastos de l a c a m p a ñ a ana-lcleIios luminosos. Toda la herrumbre 
tol iana. de los e s p í r i t u s cae hecha UOIVOH 1 
.conjuro de su cincel , y por encima del 
R A B E R U T H C O M P A R E C E R A M A . ! b a r r o í l c t a la idea Que es esencia de 
ñ A \ A P A R A D E F E N D E R S E D E Ú > \ 1111 rayo de o e m a n a c i ó n Rlor icsa 
de lo increado. Mujer exquisita que 
sube al trono por gradas de alabas-
tro. . . 
N E W Y O R K , abri l 20. E l héroe tiene y a su monumento. 
| P e r o . . ¡ a y ! . E s p a ñ a , que d e s c u b r i ó 
Babe Ruth fue detemdo hoy al diri- un mundo, ni s iquiera ha merecido 
gii se a los terrenos del Polo para to-1 que eternicen s u nombre en la láp ida 
E l total de las importicionea en di- mar parte en la partida de baseball ide una cal le . Junto al monumento de 
cho primer trimestre de 1921 fué d3 que se jueaba hov a canm ,1o la ov 1 « i- ^ u / . di mumunenio ae 
Durante el nrimer t r i n W r e HA IQ^A! „ . • •• a c a , « ^ a día- cion realizo la-magna empresa de ent 
l a f ™ ^ ^ los h e m í s f e r i o a . De eso na-
tas importaciones fueron casi el do- reciese m a ñ a n a en el Tr ibuna l de Trá-1 _ -
ble de las Importaciones. , l f ic0 i acusado de exceso de veloci(ia(L | l p A S A A L A " C U A R T A ) 
/ A G I N A D ( t e 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 21 d e 1 9 2 ^ 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
D E N U N C I A D E R O B O 
Demetrio F e r n á n d e z Díaz , natural 
de E s p a ñ » y vecino tic Gervasio n ú 
mero 144, d e n u n c i ó a la po l i c ía que 
de su h a b i t a c i ó n le sustrajeron pren 
das de oro y de vestir cuyo valor no 
nud^ apreciar. A c u s ó a su c o m p a ñ e -
ro de cuarto Manuel Alfonso Rece-
lo, natural de la Habana y «lo 24 
a ñ o s de ser e l autor de este hecho. • 
E S T A F A m : f m 
J o a q u í n Cusco, vecino de Gertrudis 
n ú m e r o U, l e t r» C , puso « n conoci-
miento de la p o l i c í a que hace m á s 
de un mes e n t r e g ó a A. P é r e z A r a n -
go. establecido en Puerta Cerrada nu; 
mero 77. cincuenta cajas de c o ñ a c 
i»ara su venta en c o m i s i ó n , el que no 
lia rendido cuenta de dicha mercan-
c ía en su totalidad, por hi que se 
considera estafado en la cantidad de i 
.̂98 pesoH. 
E X T R A V I O 
Gregorio L l a n o Henales, vecino de 
Padre V á r e l a n ú m e r o 41, d e n u n c i ó 
a l a po l i c ía que su dependiente M a - j 
miel LancaTi l la , se le extraviaron en j 
ti trayecto de su domicilio a San Jo-J 
é y Amistad, un paquete con cheks y 
bonos del Banco E s p a ñ o l , perteneclen 
tes a la Sociedad de Valle , L lano y . 
Compañía . 
A U T O R E S D E U N R O B O D E T E N I D O S I 
L a Judicial a r r e s t ó a Rogelio H e r - ; 
nández Zamora, Rafael M e n é n d e z H e . 
r r c r a , Jul io Garc ía Casti l lo . F r a n c i s - i 
"o Calvo Méndez o J u a n López Lómi>; 
(a) " E l Gallego" y Antonio V á z q r * : , 
F a b r a (a> E g u i l u z ) a c u s á n d o l o s de i 
ser los autores del robo de telas en 
el establecimiento " E l Vapor" s i tua-
do en la calle de l a Mural la , donde 
se presentaron diciendo que iban da 
parte del establecimiento situado en 
Obispo n ú m e r o 65. L o s detenidos por 
u i s p o s i c i ó n del juzgado ingresaron en 
el vivac. s 
Santa Cata l ina^número 65. de un deli-
to de allanamiento de morada. 
A S I A T I C O A R R O L L A D O 
E n el cehtro de socorros de J e s ú s 
del Monte fué asistido de lesiones 
graves diseminadas por todo el cuer 
po. el a s i á t i c o J o s é L o n , vecino de 
San Indalecio y Dolores, que le pro-
dujo al arrol lar lo el a u t o m ó v i l n ú -
mero 623. que dlr i j ía S e r a f í n Rivero 
Fernández , vecino de Josefina y Ge-
laher. 
E l chauffeur fué detenido y puesto 
a d i s p o s i c i ó n del iuez de i n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n cuarta . 
D E U N A N D A M I O 
De graves lesiones diseminadas por 
todo el cuerpo, fué asistido en el prl 
mer centro de socorros, el obrero Ma 
nuel Bernardo Iglesias^ de 36 a ñ o s 
y vecino de A g u i a r 56. 
Ref ir ió a la po l i c ía , (pie s u f r i ó las ( 
lesiones que presentaba, a l caerse de 
u nandamio. en que estaba subido, 
trabajando en l a casa que se cons-
truyo, sita en Obispo y Aguiar . i 
E Q U I P A J E S 
L a c a s a l o c e r a & C o . , d e M u r a l l a 8 3 , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s , h a a b i e r t » u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a l a v e n t a a i d e t a l l e d e M A -
L E T A S , M A L E T I N E S y P O R T A M A S -
^ T A S , q u e r e a l i z a a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
A n t e s d e e m b a r c a r , v i s í t e n o s y l e v e n d e -
r e m o s s u e q u i p a j e u n 25% m á s b a r a t o q u e 
n i n g ú n o t r o . T e n e m o s d e t o d a s l a s c l a s e s : 
D E S D E a M A S B A R A T O A l D E M A S A I T 9 P R E C I O 
lima & Co.-Muraüa 83, entre Aguacate y Villegas 
R O B O D E A L H A J A S 
Durante la madrugada anterior los 
ladrones real izaron un robo de pren 
das y dinero l^or v a í o r de ochocientas 
ochenta v ocho pesos, en la casa Je -
sús María n ú m e r o 73. residencia de 
la s e ñ o r a Guadalupe Gorca de López . 
D E S A P A R I C I O N 
Juan Camel las , vecino de Morcado j 
res n ú m e r o 13, puso en conocimiento j 
de la p o l i c í a secreta, que su emplea-j 
do Angel López Albuermc-, desde ayer 
falta de su establecimiento, temiendo 
le h a y a ocurrido alguna desgracia. 
S E A L Z O U N C O B R A D O . R 
E l doctor J u a n E l i g i ó Puig. vecino 
de Consulado n ú m e r o 67, puso en co-
nocimiento de l a p o l i r í a que un in -
dividuo nombrado Anclrús S á n c h e z , se 
había alzado con varias cuentas que 
le d ió para su cobro, por valor de 
d: jclentos pesos. 
E S T A F A D E ^nOO. 
A la po l / c ía d e n u n c i ó el s e ñ o r Abdo 
Miskawav. vecino de P l á c i d o 55. que 
hace varios d í a s - c o m p r ó a una casa 
establecida en l a ciudad de N^w Y o r k 
m e r c a n c í a s por valor de $1.300. 
E s t a s m e r c a n c í a s debía él de rec l 
bir en est« plaza, ñor conducto de la 
Tropical E x p r e s s Co.. de la cual es 
embarcador un individuo dtel que solo 
sabe vive en M. G ó m e ^ n ú m e r o 20. 
A g r e g ó el denunciante que antes de 
hacer el pedido a la car>q de referen-
cia, sriró la suma de 500 pesos, para 
responder al pa^ro de la cantidad en 
que e s t á avalaroda lq m e r c a n c í a . 
Ayer , expuso el d«nunc ian ta . que 
al notar que t r a n s c u r r í a n los días y 
no llesraba a su poder el pedido, prac 
t iró investlfra^iones. pudlendo ente-
rarse que desde h a c í a d ía s se encon-
traban en 1o« muelles las miercancías 
a él consignadas. 
A l tratar de ««icarias, le manifesta-
ron que no podíq efectuarlo, pormie 
las mismas encontraban remata-
das por ln Trop ica l E x n r e s s . 
E l estima que con esto se h a come-
tido un grave delito de es*;)fa. sos-
pechando sea i^l autor e) embarcador 
de la c o m p a ñ í a . e n c o n t r á " d o s e per-
judicado en la suma de $500. 
PRTVCTPTO r>v. iNr.TJTvmo 
A l exnlotar "Po oontrtaM*i ••rt'iffti*í 
on ia ca^a ca l l f Hr .Toqi'ia Ataría 47. 
rpcIrloTMa. del Sofinr n<vfpriiio A1,ra-
rez Garbín, se r>'*<",<''Ho un ttM^eJtifp 
de incordio pronaor^nfíose las l lamas 
a l a cas» contlcir"a. nuic,mAnd(vno una 
esra^era v dos p u e r t a « de la rnisma. 
Al I n f a r dp la r o n f l a c r q o i é n . ami-
d'rt el material do incendio nue fun-
c i o n é h n " ^ ine'an***'. hasta la terml 
naHrtn del vora-/ Aiomento. 
Los daffos <>anc?I/ir«(j por las l lamas 
es de escasa imrortanc la . 
rigiendo frases a los t r a n s e ú n t e s v a -
rios marinos americanos que B.e ha-
l laban embriagados. E l capataz de 
Obras P ú b l i c a s I s a a c Morales, veci-
no de E s t é v e z 162 que los requir ió 
no f-ué obedecido solicitando el au-
xilio del vigilante 257, R . Montoto, 
el cua se u r i g i ó a los americanos 
y les a m o n e s t ó para que no escanda-
lizasen. Los americanos continuaron 
formando e s c á n d a l o y vociferando por 
lo cual el vigilante les o r d e n ó le acom 
paflasen a la segunda e s t a c i ó n de 
Po l i c ía . 
No h i c i í r o n caso los marinos ame-
ricanos siendo preciso que en un 
a u t o m ó v i l les condujese a Ia e í t a c i ó n 
h a c i é n d o l e a g r e s i ó n y a en el « l i to los 
americanos a r r o j á n d o l e del v e h í c u l o 
y p e g á n d o l e con el club por lo cual 
tuvo ,el vigilarte que recurr i r al ¿ux l 
lio de los s e ñ o r e s Eusebio del R í o 
Gut iérrez . E n P l á c i d o y Teniente Rey 
tuvo nuevamente el vigilante ante las 
agresiones de los americanos que pb 
dir auxilio que le prest í fron el doc-
tor Herminio Romero, Juez Municipal 
d« Casa B l a n c a y el p o l i c í a del Go-
bierno Civ i l , A . Garc ía . 
E n el primer centro de socorros 
certificaron el completo estado de 
embriaguez de los americanos, as i« 
tiendo al vigilante de numerosas le-
sioii;s y desgarraduras. 
Los detenidog se nombran: Eugene 
Hymel l , de Estados Unidos, telegra-
fista del "Atenas"; Antonio Fuga , es-
pañol y engrasador del mismo vapor; 
John Allecon, americano, del "Ate-
nas" y^Frfink Davis, de New Orleans. 
A las preguntas del teniente R . 
S a l v í no contestaron siguiendo can-
tando y voriferaado y profiriendo in 
sUltos. 
Se dió cuenta al juzgado. 
Noticias del Municipio 
i „ 
S o U d t a certlflcacionea 
E l doctor L u c a s Lamadrld , "exsecre-
tario de l a Comis ión de A m i U a r a -
miento, ha solicitado copia del de-
creto del AU»a de que o r d e n ó una I n -
v e s t i g a c i ó n «n su Departamento, cer-
t i f i cac ión del informe donde se con-
signa el resultado do dicha investiga-
c i ó n y copias de las tres actas que 
levantaron los funcionarlos encarga-
^ M A R I N E R O S A C U S A D O S 
Basil io Oeorguuch y Jiqiuetl Doh-
heoff, oficiales del vapor "Tabolsk" 
surto en puerto, fueron detenidos por 
acusarlos F lorenc ia Ascuy, vecina de 
DIGON H E R M A N O S 
B A X Q U E R O S 
(Jooperación. Garant ía . 
A t e n c i ó n personal a los clientes 
G I R O S S O B R E 
ESPAÑA 
Y O T R * S P L A Z A S D E E U R O -
PA T E S T A D O S U N I D O S 
D e p ó s i t o s en Cuenta Corriente. 
D e p ó s i t o s con Interés en C a j a 
de Ahorros. 
P r é s t a m o s , Descuentos, y 
Cobros. 
O F I C I N A S : 
C e n t r a l : San Pedro, 2á. 
S U C U R S A L : 
MONTE, 41 
(Frente a l Campo Marte) 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s Banqueros de) 
Inter ior: 
C o n s i d e r a r í a m o s gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad d« Co-
rresponsales. P a r a cambio 
de referencias y condiciones, | 
dirigirse a : D I G O N , H E R M A -
NOS- San Pedro, 24. Habana. I 
' 1 
C O N C A L V I V A 
r Aver inerr^só ^n la ca^n sai'id 
TovadoTiitra" para* ser amstUido de I 
oraves I l í o n e s diseminabas por el 
enrno .?oc» Garr'do Tncftfimito. natu 
ra^ fif» Ej8naff?t« de 2t a ñ o s y vecino 
dM <Jentral "ReeHta" en el Perico. 
Exnuso a la po l i c ía , que las heri-
das nne presenta, se las c a u s ó en el 
refprido Central , con una botella que 
confl0pfa pal v iva v a l echarle agua, 
pvrvlntó c a u s á n d o l o las lesiones los 
fragmentos. 
M O T O R I S T A D E T E N I D O 
Por la secreta fué detenido el mo-
torista Manuel Batan Garc ía , vecino 
de C a ñ e n g o n ú m e r o S. en el Cerro, 
por encontrarse acusado por el juez I 
correccional de la s e c c i ó n segunda, 
en juicio que se le sigue por daño 
al Estado. Q u e d ó en libertad median 
te fianza-
A M E R I C A N O S A G R E S I V O S . — E F E C -
T O D E L A L E Y S E C A 
E n H calle Obispo formaban un 
fuerte e s c á n d a l o arrojando al aire los 
envases de l a basura , gritando y di-
nfmmuimmrnodiHniiHinninniiiiiiHn 
Cuando va ud. a despedir a sus amista-
des, fíjese en su equipaje, en él verá mi 
nombre: N E S C O T A . 
E L L A Z O D E O R O 
iNA D E G O M E Z ' F R E N T E A L P 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras pled:as preciosas, pre-
sentamos variado ¿".rtído, 
R E L O J E S 
do pulsera, con cinta de seda, e » oro 
y diamantes, y en platino y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bol s i -
llo 6 con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueter^ O f r C C e m O S S C r V Í C i O T á p I t l O y H T ^ i O S D a f O S C l l 
y . bronce, para sala, comedor y cu ' 
to. 
O 3124 5t 18 
AL C O M E R C I O 
dos de real izar las visita a su ofici-
n a . . 
Se propone el doctor L a m a d n d re-
c lama reentra la c e s a n t í a . 
R e d a n m c t ó n 
H a presentado un escrito en la A l -
ca ld ía el s e ñ o r L u i s F . N ú p e z , rec la -
mando el ptu?o de las dos mensual i -
dades que le corresponden percibir 
del haber que devengaba su difunto 
padre como empleado que era de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal . 
L i c e n c i a 
E l empleado. S e ñ o r Augusto Soto-
longo ha so'icitado un mes de l icen-
cia, pr enfermedad. 
Expedientes devueltos 
L a C o m i s i ó n del Servicio C iv i l ha 
devuelto los expedientes personales 
de los doctores Salvador Acos ta B a r ó , 
Diego. J i m é n e z . R a m ó n Golzueta y Mi-
guel Á n g e l C é s p e d e s , que como saben 
nuestros lectores, han sido mandados 
a reponer en sus cargos do Aboga-
dos Consultores del Munic ipi . 
tCEuOtfCmtfnTOmPEUNtVTAioOÚW. 
V A P O R E S 
V e n d e m o s B a ú l e s , M a l e t a s 
y M a l e t i n e s , i n g l e s e s , a m e -
r i c a h o s y e s p a ñ o l e s , p a r a 
t o d a s l a s c a t e g o r í a s . 
"La Princesa' 
Muralla y Habana.-Te]. A-4852 
C 3 0 U 
O R T O G R 4 F I A 
.No escriba dlsi-arates. " L a Ortogra-
fía al alcance de todos le enseñará a 
escribir bien, sin maestro. Ultima edi-
ción. Contiene además -un diccionario 
de palabras dudosas. $0.50. Inte-
rior: $0.65. 
G U S T A V O R O B R E f l O 
E l picaresco autor del teatro "ALi-
HAMBRA*' ha publicado un libro lleno 
d'e locosos y quevedescos " S A L T A P E -
RICOS,"» que le barán reír hasta de su 
suegra. 300 página»: $1. Interior: $l . ia. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Mercantil, por H . Alnworth. Ente -
ros, quebrados, m. c. d.. m. c. m.. po-
tencias, raíces, decimales, completos, 
sistema m. decimal, pesas y medidas 
universales, razones, proporciones, mag-
nitudes, reglas de tres, de aligación, 
conjunta, de compañía, rentas vltalK 
olas, fond'os prtbllcos. etc. Magnifica 
para estudiar sin maestro por la gran 
cantidad do problemas resueltos que 
contiene: $1. -nterior: ?1.15. 
D I S C U R S O S 
De combate del eminente tribuno es-
pañol B . Alvarez. E n esta obra encon-
trará la íuventud ávida de trlunfoH. 
Inagotable fuente de Inspiración. 200 
páginas, más de 40 discursos: $1. in-
terior: Jl.l"». 
P L A N T A S Q U E C U R A N 
y plantas que matan. Tratado teOrlco-
práctlco de botánica medicinal para la 
curación do todas las enfoimedadea. StJO 
páginas: $1.20 Interior: t!.40. 
Librería " U X I V E R S A L ' / ' de Oarcía y 
Lorenzo. O'Rellly, 60. Teléfono M-22Ki. 
Habana. 
C 2902 alt. l l t-9 3d-10 
Literatura amena para .as 
Bahamonde y Cía. 
Obrapfa, 103-5, T P L A C I D O , ( A N T E S 
BERNÁZÁ, ) NO. 16. T E L . 1-8650 
uu j 
Aparadores y mesas. 
Camas de hierro, 
C ó m o d a s y Chlffonlers, 
Escaparates , 
S i l las de todas clases. 
Loceros y fiambreras. 
I 'breros. 
Mimbres, 
Neveras de todas clasei 
Sillones de portal . 
Le Palais Royal 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
S e c r e t a r i a 
Á N G E L E S No. 14 HABANA. . 
C 2796 
T E L F . : A.7451 
alt 13t-5. 
J C N T A G E N E K A L O ü i H N 
Do orden del s e ñ o r P r e s í d a n t e de 
.este Centro so anuncia, para conoci-
miento do los s e ñ o r e s asociados que 
ol domingo próx mo, d ía 24 se cele-
brará, en los salones dwl palacio del 
Centro Gallego. Junta , General ordi-
naria administratlya, correspondien-
fo a! primer t r i r - o t r c del corriente 
a ñ o . 
L a Junta dr*^ comienzo a les dos 
A R I A A D M L M S T R A T I T A 
de !a tarde y pa^a poder penetrar en 
el local en que so celebbre s e r á re-
quisito indispensabie #1 de presentar 
a l a C o m i s i ó n el recibo que aci edite 
estar al corriente en el pag-o de l a 
cuota social, jr el carnet de identi-
f i c a c i ó n . 
Habana . 20 d* Abr i l do 1921.-^ 
R . S . \ . (Mié*, Secretarlo. i 
320Í, 4d-? / 3t.21 
? m u u 
COD las ESENCIAS Ap de Colonia 
ü ü d d D r . J 0 H R S 0 N = más finas:: :: 
EXQUISITA PAIA E L BAlta T EL PANDELO. 
De fenta: DROGUERIA J0H1S0N, Obispo 30, e quina a Agolar. 
c o g n a c M E S ROBIN s C® 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q Ü E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r ¿ m i í a b i n a 
L a b o r d e l a S e c c i ó n 
d e E x p e r t o s 
RElLiAClON de los casos de que na 
conocido l a S e c c i ó n durane c m e » de 
ma/zo del presento a ñ o y personas 
que ha intervenido en los mismos. 
C l a s i f i c a c i ó n ; 
Hurto 28; Es ta fa 11; Tentat iva de 
mirto 8; Juego prohibido 17; R i f a 83-
Coacc ión 6; Circulados 86; InfrecrjóA 
fx V 6 ^ de ferrocarri;e^ 5; Infrac-
c i ó n de l a ley 25 do Julio c- Tentat i -
va de estafa 2; E s c í n d a l o s 63; Les io-
nes leves 1; D a ñ o a la propiedad r -
Portar armas 2; Maltrato dtobras ! • 
Amenazas 2; I n f r a c c i ó n Sani tar ia 3: 
Desobediencia 2; Pal tas a la p o l i c í a 
3j Ofensas a l a moral 72; Otros deli-
tos 8; Insultos 2; V e j a c i ó n 26; A r r e s -
tos Ordenes Judiciales 45; S in expre-
s i ó n de causa 4; I n f r a c c i ó n Decreto 
1.089, 26; Arres tos eftetuados por di-
ferentes conceptos 392 personas; Mul-
tas Impuestas '4: Ordenes tramitadas 
por la s e c o ' ó n 482, pertenecientes a 
los diferentes juzgados y otros depar-
tamentos. 
Se han remitido al d e p ó s i t o Muni-
pal 2 a u t o m ó v i l e s y 12 carruajes por 
transi tar por la via p ú b l i c a deterio-
rados y faltos de pinturas . 
Centro Montañés 
de la Habana 
S E C R E T A R I A * 
De orden del señor Presideut* , 
cumplimiento de lo preceptuadn I60 
Reglamento g e n e r a l , ^ 
medio a los señores A s o d a C . ' 
que se sirvan concurrir el nr- • 
Domingo 24 del actual, a la m f i 
l a tarde al domicilio social ¿ ¿ t ? 
CON numero 1 bajos, con obj^ff 
celebrar J U N T A G E N E R A L O R ^ I ^ 
A la vez y por este msdio se fc,, 
saber que, terminada la Ju¿u £ 
ral Ordinaria, se celebrará J S . 
G E N E R A L E X T R A O R D l N ^ ^ 
tratar del aumento de la cuota sodí 
Con tal motivo, se encarece la m. 
puntual asistencia. 08 
Mannel Castro, 
Secretario. 
C 3210 2L-21 id 2J 
M a r c a s y l a t e n t e s 
R I C A - R l . " MORE 
Ingeniero industrial 
E x - J e fe do las negocios de Marai 
y Patentes. 
Rnio íUlo , 7 altos, ' i d é l o n o JL^tfl 
Apartado número 7M. 
CB95n • V L 10L.II 
E s t e E s 
M i D e s a y u n o . 
P I E R K B S A I / E S . - L a Americana. v 
Novela, continuación de "Kl 
Sargento Rcnaud.'' Vei-slón cas-
tellana. 1 tomo, rúst ica. . . . X 0.70 
P I E R U E S A L E S . - - K l ángel del 
del perdOn. Preciosa novela. 
Versión castellana, z tomos, 
rústica 1 1.10 
P J K K K K S A L E S . - E l Carbonerín. 
Kovcla, continuación de "Mlla-
grro do Auior.'' Versión caetc-
llana. 1 tomo, rústica. . . . S O.UO 
P I K R R R S A L E S . - C l a r a Ae Cres-
senvlllc. Novela, continuación 
do " E l Diamante negro.'' 1 to-
mo $ 0.50 
P I E R R E S A L E S . - E J diamante 
negro- Novela. Veislón caste-
llana. 1 tomo S 0.50 
P I E R U E S A L E S . - L a herencia 
del conñ'enado. (Bibiana de 
Montmoran.) Preciosa novela. 
Versión castellana. 2 tomo», 
rústica $ 1.40 
T1K11KB S A L E S . - , HuérfaiKS. 
Aventuras parisienses, cont ln««-
ción do "Una Viboivi.'' VeraUVn 
caste lana. 1 tonu>. rústica. . S 0.81) 
f l L K U E SALES.-M-ílndo page. . 
Novela. Versión castellana. 1 
tomo, rúst ica o 60 
M E U R E S A L E S . - Milagro de 
amor. Aventuras parisienses. 
Versión castellana. 1 tomo, 
rústica S 0.00 
P I E R R E S A L E S . - Roberto de 
Campignac. Novela de aventu-
ras parisienses, continuación do 
"Un drama financiero.'" Versión 
castellana. 1 tomo, rúst ica. . . S 0.&U 
P I E R R E S A L E S . - E l Bargento 
Renaud. Novela. Versión cas-
te.lana. 1 tomo s 0.70 
P I E R R E « S A L E S . - U n dtama fi-
nanciero. Aventuras parisien-
ses. Versión castellana.. 1 to-
mo, rústica . . . $ 0.50 
P J E R R E S A L E S . - Una ^bora. 
Preciosa novela. Versión cas-
tellana. 1 tomo, rústica. . . . J O.SO 
PI1 .RRB S A L E S . — L A - venganza 
de un noble. Preciosa novela 
de costumbres. Versión caste-
llana. » tomos en rúst ica. . . S l.BO 
P I E R R E S A U B S . - V i r t u d y vicio. 
Novela original. Versión cas-
tellana. 2 tomos, rústica. . , . ? 1.20 
E M I L I A PARDO BAZAN. - L a 
Tribuna. Preciosa novela de 
costumbres. 
1 tomo, rustica . . S 0.70 
J A V I E R D E MONTEPIN. - E l 
iaFcre número 13. Preciosa no-
vela do costumbres francesas. 
Vorsión castellana. 2 tomos, 
rústica $ 1.00 
G O E T H E . — Werther. Preciosa 
edición ilustrada con láminas 
en color. "Grandes novelas de 
amor."' 1 tomo, rús t i ca . . . . S 0.80 
B . D E S A I N T P I E R R E . — P a b l o 
y Virginia. Preciosa edición 
ilustrada con láminas en colo-
res. "Grandes Novelas d e 
Amor.'' 1 tomo, rustica. . . . $ 0.80 
A R A T E P R E V O S T . —Manon L e s -
caut. Preciosa edición ilustra-
da con láminas en color. "Gran-
des novelas de amor.'' 1 tomo, 
rústica S 0.S0 
EDUARDO MARQUINA.—El beso 
en la herida. Preciosa novela 
Ilustrada con grabados en colo-
res. 1 tomo, rúst ica $ 1.00 
PEDRO D E R E P I D E . - E 1 malefi-
cio de la U. Preciosa novela de 
costumbres. Edición ilastr»ida 
con grabados en colores. 1 to-
mo, rústica $ 1.00 
F . G A R C I A S A N C U I Z . - E I cora-
zón astrónomo. Apl icación de 
los signos del Zodiaco al cora-
zón humano. Edició/i iiustrada. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . 51.00 
B. JOHNSON. — L a pescadora. 
Preciosa novela. Versión cas»-
tellana de Enrique de Mesa. 
' 1 tomo, rúst ica. $1.00 
K A R I N a i l C H A E L I S . - i , a edad 
peligrosa. Novela. Versión cas-
tellana d'e J . García Mercadal. 
1 tomo, rústica $ l.<>0 
HAWTIIONE.— Cuando la tierra 
era niña. Colección de novelas 
cortas. Edición ilustrada. Ver-
sión castellana. 1 tomo* rústica. | 1.00 
J O R G E R O D E N R A C H . - M u s c o de 
Beguinas. Descrlp .-ión do las 
costumbres de Brujas. Edic^rn 
ilustrada. Versión castellana 
1 -tomo, rústica , . $ 1.00 
J . K . HUYSMANS.—Vida de San-
ta Liduvina do Schledam. L e -
yenda histórica . Versión cas-
tellana. 1 tomo, rúst lra . . . . $ 1.00 
F R A N C I S JAMMES. - E l BCHor 
Cura de Ozeron.—Preciosa nove-
la de costumbres. Versión cas-
tellana, t tomo, rúst ica . . . . $ 1.00 
C. D E R E N N E S . - E l pueblo del 
Polo. Preciosa novela do aven-
turas. Versión castellana. 1 to-
mo. rústl*a $ 1.00 
Dibrerla "CERVANTKS. ' do Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esnuina a Nep- -
tuno.) Apartado 1.115. Teléfono A-4058. 
Habana. 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A " L U X " 
S u d i g e s t i ó n es f á d l a u n p o r e l e s t ó m a g o m á s del icado. 
« — . I N S T R U C C I O N E S — — 
Se tonta un cuadradlto (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca a^ua. se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
A C A O * 
Es a l i m e n t o de gusto e x q u i s i t o , q u e a s i m i l a n b ien todos 
los o r g a n i s m o s , q u e n u t r e m u c h o , f o r t a l e c e c a n d e m e n -
te y p o r s u a r o m a y s a b o r s u m a m e n t e a g r a d a D i e . 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O V E N D E N 
B L U S A S 
F R A N C E S A S 
Los ú l t i m o s modelos recibidos * 
P a r í s , son preciosos. L a más a ^ e 
te ncwedad. F in í s imas , hechas a 
no. primorosamente adornadas y 
diversidad do formas. 
D E S D E 2-85 
MAlSOÍl DE BlANC 
8 1 5 R A i F A E L yo . tí 
RECUERDii QUE PARA QUEDAR BIEM EL 
DE SU ONOMASTICO, SOLO A 
S A N J O S E 
DEBE RECURRIR. ES QUIEN MEJOR FABRI-
O B I S P O 3 1 
LOS DULCES EN CUBA ^ 
T E L E F O N O A 1 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
iflra. fué la m a t i n é e que los 
A ^ ^ f leoneses celebraron en el 
S S í t ó ^ ^ T r o p , c a l el ú1 ' 
limo J i n d a s las damltas que acu-
d ^ ' . r i ^ ser ía hacerla intermlna-
. S n i c a pues con decir que e^ 
* 1 í ¿ e j o r de la Habana se da Idea 
^ nSin^uido de la concurrencia. 
d e l / ^ X a la plana mayor del 
í P S i su secretarlo el buen Secun-
C,Ub S i * la cabera. 
dmo Senor P e l l ó n no pudo 
^ r h í n a r s e delicado de salud. 
aS^,fmos atentamente invitados por el 
J f T V s é María R o d r í g u e z presiden-
5 s r de la S e c c i ó n de Proiiagan 
10 ^ i Centro Castellano que con su 
S l l a esposa y lindos hijos se hallaba 
nf en compañía del saftor Leoncio 
odrígu02' del s e ñ o r MuñIz y de num0 
r 0 f ^ c ^ b T ^ la mejor ía expeiimen^ 
y ñor el señor Manuel Va lcárce l , 
nrSdente del Centro Castellano y 
hn'pn leonés que ha estado unos d ías 
fprmo y como los leoneses antes que 
ría son castellanos se felicitaban del 
Üfoereso y prosperidad de su querido 
ívntro que ha entrado vencida y a l a 
^mala suerte" merced a Ja constancia, 
la unión y al trabajo en f-anco ca-
mino de progreso y grandeza. 
Felicito a los leoneses on especial 
la Comisión de Fiestas al secretario 
l al buen Pe l lón , el querido Pres i -
dente. 
HITOS D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
HJJ E S T R A D A 
La Junta General so c e l e b r a r á el 
miércoles día 20 de] actual, a las ocho 
rt? la noche en el P a í a o i o del Centro 
Gallego. 
Orden del día: Cont inuac ión de la 
junta anterior. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L a Junta Direct iva ha c o n c o i d e a l 
señor J . E l í s e o Cartaya , segundo v i -
cepresidente social y presidente de la 
Comisión de Compras, dos meses de 
licencia, para atender a sus asuntos 
particulares, lamentando verse pr lva-
io de sus valiosos servicios y coope-
ración en la obra social . 
Para ocupar dicho cargo con ca -
rácter interino, el s e ñ o r Casimiro So-
lana, antiguo asociado, enttusiasta vo-
al de "la Directiva que en distintas 
ocasiones ha d e s e m p e ñ a d o dicho pues 
:o con celo y competencia. 
Felicitamos al s e ñ o r Solana por l a 
merecida d i s t inc ión de que ha sido j 
objeto. 
E L C L U B C O M P O S T E L A N O 
131 Presidente de este entusiasta 
l̂ub recibió ayer el siguiento cable-
jrama, que a su llegada a Santander, 
le dirigió la s eñora Marra Valverde, 




Saludo c a r i ñ o s a m e n t e e i a s i m p á t i c o 
Club y toda esa Colonia Gal lega . 
Mar ía T a P e r d e . 
Santander 10-4-921. 
E N E L C E > T R 0 G A L L E G O 
Gran Bai le de P e n s l ó n 
E l domingo 24, t e n d r á ofecio un 
gran baile de p e n s i ó n organizado por 
es tará a cargo de Pablito Valenzuela. 
gentil, prepara interesantes sorpresas 
a la juventud. 
U n nuevo triunfo se ano tará la sec-
c i ó n . 
M a ñ a n a daremos a conocer el inte-
resante programa, que nuelga decirlo, 
e s t a r á a cargo de Pablito Valenbuela. 
- L a Sociedad ' T o i u - e p c i ó n Arena l" 
L a c o m i s i ó n que preside la distin-
guida soñór i ta E s t r e l l a Sixto, ec tá u l -
iniando los detalles de la e x c u r s i ó n 
proyectada por la S e c c i ó n de Recreo y 
Sports de esta sociedad. 
E n breve podremos anunciar, el pun 
Lo escogido pora esta fiesta campestre, 
que como las anteriores, r-romete que-
dar l u c i d í s i m a . 
P a r a las h e r o í n a s de Sa lvó la 
E s t á abierta l a s u s c r i p c i ó n quo pa 
troclna el Centro Gallego, para las 
tres h e r o í n a s de Sa lvó la , que con ex-
pos i c ión de sus vidas, salvaron las 
de numerosos n á u f r a g o s , en el recien-
te siniestro del vapor Isabe l . 
E n l a S e c r e t a r í a pueden ser entre-
gados los donativos en las horas de 
oficina. 
E N E L CENTRO ASTURIANO 
L o s Hijos* de O b r a n e S 
Ce lebró una interesante Junta la 
Directiva de esta Sociedad, en el Cen-
tro Asturiano. 
Puron aprobados los i suntos admi-
nistrativos, dislcutiéyidose los infor-
mes de las secciones con gran entu-
siasmo. 
L A U N I O N {FRANQÜTNA 
E n el propio local que la anterior,, 
c e l e b r ó una junta la U n i ó n F r a n -
quina. x 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s i ó n ante^ 
rior y el Balance general en asuntos 
generales, se Rieron a conocer algu-
nos asuntos del Concejo, y se t r a t ó de 
la conveniencia de efectuar pronto 
una fista que r e ú n a en familia a todos 
los asociados. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
R a m ó n Bolada 
E l buen valenciano Ramonet Boluda 
todo s i m p a t í a , c o r r e c c i ó n , c a r i ñ o j 
fraternal amistad para los valencia-
nos, ha muerto. 
V í c t i m a del cumplimiento de su de-
ber como aviador, h a perecido en Gua-
najay a l efectuar un «vuelo, comisio-
nado por l a C o m p a ñ í a A é r e a Cubanr. 
a l a que p e r t e n e c í a . 
No hace muchos días que con él 
vo ló y recuerdo que p r e g u n t á n d o l e en 
un momento de esos en que sin. querer 
c a s t a ñ e t e a n los dientes: —Che , no te-
mes nunca que este aparato falle; que 
el mecanismo por cualquier circuns 
tancia pierda l a estabilidad; algo en 
fin, que haga este frág i l aeroplano sea 
tu sudario? No; me c o n t e s t ó . Se, des 
1I!I)MI11M!IÍ 
WRIGLEYS 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e ¿ " C H E W I N G 
a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o d e 
s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s d e g r a n a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s -
t i ó n y c o m o r e f r e s c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
R e f r e s c a l a g a r g a n t a y l a b o c a d e l o s 
f u m a d o r e s . , 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s 
c o n o c e n y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s 
J W R I G L E Y S k . 
D O U B L E M I N T 
[uillas de Ambar 
^ í a r r o s y tabaqos, en todas las formas Imaginables, largas, 
finas 
^ o r . T a m b i é n para damas, coquetonas y muy c h i c 
7 grneaaa. Algnnas c>n casqnlllo de oro. Todas de 
« 
0RI " V E N E C I A " 
J^SPO. 96. T E L . A-320I. 
de que sub í por vez primera, que la i 
muerte nos acecha, pero tengo tal c a - ' 
"iño a esta prof s ión , que por nada la1 
d e j a r í a . A d e m á s , no se muere m á s que 
una vez y en la t ierra es m á s f á c i l } 
porque hay m á s fotingos. 
Y en efecto esa ú n i c a vez en que 
" L a P á l i d a " nos visita, l l e g ó para el 
pobre Boluda que en plena juventud, 
cuando todo le sonre ía , cuando solo • 
venturas y felicidad le esperaban, ha j 
perdido la vida, v í c t i m a de su amor j 
a l a a v i a c i ó n . 
U n a v í c t i m a m á s , inmolada a la con 
quista del aire, y un h é r o e m á s que| 
agregar a l a larga l ista de que por 
su arrojo, por su v a l e n t í a quisieron 
dominar y recorrer el espacio, como 
se dominan y recorren las t ierras y 
los mares . 
Todos los valencianos, y el Centro 
Valenciano el primero, e s t á n de luto 
per l a muerte de este 'che' s i m p á t i c o , 
valiente y bueno, que solo amipos tuvo 
en l a vida y a l que r e c o r d a r á n eter-
namente sus paisanos. 
A su hermano el s e ñ o r Miguel Bo-
lud,a nuestro buen amigo, al Centro 
Valenciano, y. a todos los s i m p á t i c o s 
"chos" hacemos lleirar la e x p r e s i ó n 
de nuestro m á s sentido p é s a m e . 
D . * PERN'AN'DO. 
m r n T i i n 
60 
El mejor hilo para COSER. 
De venta en todas partes 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
r B o u q u e t d e N o v i a . C e B o u q u e , s t o s , 
R í a n o s , C o r o n a s . C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta le s y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
r 
A r r o a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
! G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
I T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
B0( 
© s i U ® 
PÍQRIS 
No h a y contacto 
meta 
•o oa oo no 
oo oo 00 oo oo 
¡¡Qué pintas más lindas!! 
9 9 
Me haría un flus de cada. 
E l D a n d y 
V a t o d o s l o s a ñ o s a b u s c a r 
n o v e d a d e s , a l o s p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s f a b r i l e s = = = = = 
Paños y Tejidos 
Aguacate 4 7 
Anuncio T R U J I L L O M M I I N . 
D E: 
A G O I A R 116 
Propias Matr para MIOS 
Dobladillos Hechos Mano 
a 
5 A B A N A 5 
V E L M A 




C á m a r a M u a í c i p a l 
L a s e s i ó n d e a y e r -
Cerca de las ruatro de la tarde eo« 
menzO la sesiAn municipal de ayer. ba. 
io la Presidencia del señor A g u s t í n 
del Tino y actuando de Secretario el ae-
5or Fraga. , , 
l-uó aprobada el acta de la sebion 
anterior. 
A propuesta de los senoreB \ l e r « y 
Ochoa se acordrt: 
Ponerse de pie, en sefial de duelo por 
el falleciuiiento del doctor Hamon Gon» 
íález de Mendoza, ex concejal del A.viin_-
tamiento de la Habana, üje'irrido antea-
yer en New Yurk. 
Cons iwt . en el -i-i..'...!._.:.o d» 
la Corporación por tan sensible perdi-
da. 
Dirigir un mensaje de pásame a la 
rluda y demás familiares del extinto. 
Que una comisUVn de concejales con-
curra al muelle a recibir el cadáver. 
Poner a la disposición de los familia-
rss el Salón de Sesiones de la Cflmara 
Municipal, para que, convertida en ca-
pilla ardiente, se exponga el cadáver 
basta su conducción al Cementerio d» 
Colón. , , 
Que el Ayuntamiento le ofrende un» 
corona. 
Y que el Consistorio, en pleno, con-
curra al entierro. 
Después se hicieron los nombramientos 
siguientes: 
Para jefe de policía de la Cámara Mu-
nicipal, señor Kí-lix Ttuiz. 
Para ugier, señor Mario Jiménez. 
Para escribiente, señor Alberto F i a -
bles. 
Para jefe interino del Negociado o» 
Actas, señor José González-
Para abogado consultor, doctor Josa 
Joaquín Espino. 
Y para Secretarlo de la Comisión del 
Impuesto Territorial, señor Uamoneda. 
Este último nombramiento se hizo des 
pués de declararse ilegal el hecho por 
el alcalde a favor del señor Celestino 
Suárez del Callado. 
Entienden los concejales que por la 
Ley compete al Ayuntamiento exclusiva-
mente, el nombramiento del Secretario d» 
dicha comisión y no al Ejecutivo Mum. 
eipal. 
La minoría liberal votó en contra. 
Juraron y tomaron posesión de su* 
cargos de adjuntos de las comisiones 
permanentes, los señores Enrique Ce-
drón. Arturo Feliú y Enrique Tizón. 
Fué aceptada la renuncia que presen-
tó el señor Diego Kuiz, del cargo de po-
licía de la Cámara. 
Se acordó consignar en el próximo pre-
supuesto, o en el primero extraordinario 
que se forme, un crédito de 3.000 pesos 
para sufragar el entierro del ex alcalde 
y ex concejal, señor Emilio Rodríguez 
(q. e. p. d.), que aun se adeuda a la 
funeraria de Caballero, y otro de 1.300 
pesos para abonar las coronas que s© 
le ofrendaron y la que dedicó el Ayun. 
tamlento a la memoria del Representante 
señor Fernando Quiñones. 
También se acordó declarar vacante 
el cargo de concejal del señor Lorenzo 
Fernández Hermo, por haber éste par-
ticipado que opta por el de UeBresentan-
te, para el que fué electo recientemente-
Quedó solbre la mesa la moción del 
señor Eereira. que publicamos días pa-
sados, sobre la fiesta del Trabajo, para 
repartir copia de ella a los señores con-
cejales, a fin de que la estudien. 
y por filtimo, se acordó aceptar la re^ 
nuncia que de su suplencia de conce-
jal ha hecho el doctor Armando Carta-
J a L a sesión terminó a las siete d© la 
noche. T 
D e los e x p e r t o s 
L A M E N D I C I D A D 
ES bochornoso e s p e c t á c u l o que ofr© 
oon a la vista de los transeúntes ) en l a 
v ía p ú b l i c a los mendigos, es objeto 
hoy de especial a teme ión por el Jef r de 
la S e c c i ó n de Exper tas Eleutcr io V e -
ga, quien, tenienro presente lo vue diá 
pone el ar t í cu lo 123 de l a L e y O i g á -
nica del Poder Ejecut ivo en lo concer-
uierte a individuos Invar/t:-}? que piuem 
l a caridad públ ica , los cuales deben 
fcer recluidos e n los Asi los r o r e l 
Departamento de Sanidad, o r d e n é ayer 
que por agentes a sus ó r d e n e s se re -
corrieran distintos lugares de 7a c i u -
dad, especialmente los parques púb l l 
eos, para recoger de los1 mismos a esos 
ancianos desvalidos. 
E l .grupo que bajo las ó r d e n e s del 
experto 18, F . Pozo trabaja h ^ c el 
recorrido, conduciendo a las ciflcinas 
de l a S e c c i ó n a C a r m e n G o n z á l e z M a -
rrero, de 65 a ñ o s de edad; Mar ina 
R e n d ó n , de 75 ? ü o s ; Amparo Lea i ly , de 
39 a ñ o s ; Isabel Cast i l lo y D o m í n g u e z , 
fie 57 años , Manuel Dene y Rivero. de 
63 a ñ o s y Vicente S a n t a Mar ía , de 95 
a ñ o s . 
Estos pordio&erosi fueron enviados a 
l a S e c r e t a r í a de Sanidad, desde donde 
pasaron a los asi los Santovenia y L a 
Misericordia. 
L a A p a r i e n c i a d e ; 
S u O f i c i n a **** 
E l aspecto que p r e s e n t a ^ s u ] 
oficina es la i m p r e s i ó n que U e v a ' 
consigo quien le vis i te , c o n res-1 
pecto a U d . y a s u negocio. S u 
equipo contr ibuye tanto a f o r m a r 
esta o p i n i ó n c o m o s u prop io per -
sonal . 
L O S EQUIPOS 
— c a j a s de segur idad , escr i tor ios , 
arch ivadores , a p a r a d o r e s , m o s t r a -
dores, e t c .—ref l e jan e l c a r á c t e r 
de su negocio. E l l o s dan u n a i r e 
de apar ienc ia y d i g n i d a d que es 
indispensable a l a v i d a comerc ia l . 
E n a d i c i ó n a su acabado , s u cons-
t r u c c i ó n , r ig idez y d u r a b i l i d a d 
los hacen super iores e n e l m e r -
cado. P e r m i t a n o s mos trar l e 
nuestras ex i s tenc ias de m u e b l e » 
G F A l l s t e e l _ N o s p o n e m o s a sus 
ordenes, 
MORGAN ¿McAVOYCo. 
A g u i a r 8 4 . T e l . A . 4 1 0 2 . 
i i m i i d i r ) H C I I I I 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 21 de 1 9 2 1 
H A B A N E R A S 
E n e l N u e v o F r o n t ó n 
Noche de oro. 
1 A de ayer e ne l Nuevo F r o n t ó n . 
As í , como l a d e n o m i n ó el querido 
Don Fernando, quiero l lamar la yo 
t a m b i é n . 
E r a su día de moda, uno de sus fa-
voritos m i é r c o l e s , v i é n d o s e las ban-
das de palcos realzadas por l a pre-
sencia de damas numerosas. 
E n t r e é s t a s , en primer t é r m i n o , 
Oiga Seiglie de G ó m e z Mena, C a r -
mellna L a u r r i e t a de F o n d ó n y L o l l -
ta Recio de Goitlzolo. 
Glor ia de las Cuevas de Labr i t , L o -
ló Gobel de Sena, Rosi ta Verdes de 
E s t r a d a Mora, C a r m e l a Díaz de G a r -
c ía , S a r a h Fumasral l l de Alegrt y 
Leon i la F i n a de Armand. 
Mercedes Saro de Rojjas , Cel ia 
Calvo de M a r t í n e z y Olimpia L i n a r e s 
de Gómez . 
Hemel ina L ó p e z Muñoz de Ll i te -
r a s y Gui l l ermina García Montes de 
G ó m e z Mena. 
Mercedes Almelda de R o d r í g u e z 
Feo, Nlcolasa Zabala de Llerandl , Ma-
r í a R e g l a Bri to de Menéndez , L i t a ». 
de P e n n í n o , C o n c e p c i ó n Castro de 
Caevaa, Matilde Ohaumont de L a -
v i e l l e . , . 
M e n é n -
Paquita 
Y Malvina B . de Díaz . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , F l o r 
dez, Ros i ta E s t r a d a Mora y 
Ponce de León . 
E l coronel Teodoro Roosevelt, Sub-
secretario de M a r i n a de los Estados 
Unidos, que l l e g ó por la tardo en un 
hidroplano, procedente de Miaini, es-
tuvo en el Nuevo F r o n t ó n . 
A c o m p a ñ á n d o l o iban el general 
Crowder, el brigadier J o s é Mart í , Se-
cretario de la G u e r r a , y el Ministro 
Americano. Mr. Long . 
Mr. Steinhart, 
Mr. Behn. 
E l doctor M é n d e z Capote. 
L o s s e ñ o r e s Aurel io Hevia y 
firlo F r a n c a con algunos m á s . 
Y e l c a p i t á n Cast i l lo Duany. 
Ocuparon todos los p a l e ó o s que les 
ced ió con su c o r t e s í a habitual el se-
ñor Marino Díaz; presidente del Nue-
vo F r o n t ó n , mientras la orquesta eje-
cutaba los himnos de Cuba y Jos E s -
tados Unidos. 
A l a a n i m a c i ó n reinante correspon-
d ió la jornada deportiva de la nor-he. 
Jornada triunfal . 
E n l a que d e s c o l l ó ErdozJ» 
E l menor. 
Por-
I 
Grao concurso de Bichara 
E l p r e m i o d e " E l E n c a n t o " 
L a b o d a d e a n o c h e 
De d í a en d í a . 
Asá van las bodas do A b r i l . 
T o c ó s u ' turno, en l a l u d d a '«serle 
nupcial a u n a enamorada parojita. 
Me reflero a l a bolla y muy graclo-
i s a seporita A u r e l i a Pa lac io s .v a l jo-
:ven Angel P é r e z , quienes v ieren rea-
l izado anoche con su u n i ó n el m á s 
dulce, e l m á s querido de sus s u e ñ o s 
o i d é a l e * . 
R n el templo del Angel, donde se 
efiectuó l a boda, r e u n í a s e un numeroso 
concurso de invitados. 
Fueron loa padrinos • ! roñor Rosen-
do Palacios y su distinguida esposa 
i l a sieñora BrígUda Arce , padries de 
la novia, quien tuvo por testigos a 
los s e ñ o r e s J o a q u í n Huarte, Gaspar 
Otero. J o s é Fuentenebro y J o a q u í n 
J u á r e z . 
Y los s e ñ o r e s V í c t o r Campa, F loren -
tino Gonzá lez , J o s é Muñiz y Manuel 
Campa como testigos por parte de¡ 
novio. 
L a s e ñ o r i t a Palacios , ataviada cor. 
exquisito gusto, f u é l a a d m i r a c i ó n de 
todos. 
U n lindo ramo l u c í a , ocra del j a r -
d ín E l F é n i x , en el que resaltaban ¡ 
easter l i l ies , claveles y gardenias com-
binados bellamente. 
E n l a toilette de l a novia imprijuía 
ol ramo una nota m á s de o1 r a n c i a . 
¡ S e a n muy felices! 
Y a lo d i j o F o n t a n i l l s , e l g r a n 
c r o n i s t a , e l m a e s t r o a d m i r a b l e — 
c u a n d o su p l u m a d i s c u r r e s o b r e 
t emas p r o p i c i o s — d e l a p r o s a c a s -
te l lana : 
" B i c h a r a se c r e e o b l i g a d o , en 
g r a c i a a l c r e c i e n t e f a v o r q u e r e -
c i b e , a ins t i tu ir u n p r e m i o p a r a 
s u c l i en te la d e C u b a . " 
Noso tros h e m o s r e c i b i d o u n a 
d e l i c a d a m i s i v a d e l f a m o s o s ir io . 
E l c é l e b r e p e r f u m i s t a c o n o c e E l 
E n c a n t o p o r e x a c t a s r e f e r e n c i a s , y 
s a b e q u e n i n g u n a s e ñ o r a b i e n — 
c o m o d i c e n M a s s a g u e r y e l a u t o r 
d e A t r a v é s de l a v i d a — d e j a d e 
v e n i r a n u e s t r a c a s a , q u e es la d e 
us tedes . 
H e a q u í l a c a r t a , s in q u i t a r l e 
n i p o n e r l e u n a t i l d e : 
D e l G r a n C a s i n o 
L o que e r a de esperar . 
Transfer ida l a fiesta. 
Queda para m á s adelante l a Inaugu-
r a c i ó n de l a temporada de verano eñ 
el G r a n Cas ino de l a P l a v a . 
No es ahora, que soplan vientos 
frescos, e l momento propicio de cele-
b r a r l a . 
A s í lo dlj'e. 
Y se a t o n d ó l a i n d i c a c i ó n . 
A cambio de l a que te proyectaba, 
y rodeada de los mismo.s atractivos 
h a b r á este s á b a d o otra gran fiesta en 
el favorito Cas ino . 
Se organiza, s e g ú n me informan, 
para despedida del invierno. 
Parece m á s adecuado. , . ' 
Todo se arregla, si todos toman el Rico " C A F E " de 
" L a Flor de T¡bes , , 
Bolívar 3 7 . Teléfono A-5820. - Azúcar, por @. a $V90 -
L i q u i d a c i ó n d e c r e a s 
d e h i l o 
H a y una verdadera l i q u i d a c i ó n d<-
creas . L a s piezas de crea de hilo, In 
glesas, de 28 varas y yarda de ancho 
se dan a $10.99, $11.99 y $12.99. L a s 
piezas de c r e a de hilo, catalanas, an 
«•-has, muy buenas, de ?8 varas , a 
$9.99. 
¡ S o n u n a verdadera ganga! 
¿ Y d ó n d e ese eso? E n los grande., 
almacenes de " L a Opera", Galiano 6i 
& 70 y S a n Miguel 60, l a t a s a que m á s 
barato vende en l a Habana. 
Del Puerto 
^•N C A D A V E R 
E n lí- m a ñ a n a de hoy s> c n c a n í r ó 
flotaudo en el mar, entre los 'I-I'IÍO-
n^s de S a n Franc i sco y . a «acíilrm el 
c a d á v e r de u n hombre ¿ 3 n raca ^'an 
c a c- ir.o do 50 a ñ o s de A \ d y bl «Í*-
r o c r e s p a ñ o l , no hablen Jo sido vod-
Lie su Ident i f i cac ión . 
P r w e n t a var ias l e s i o n a Viste l^u-
sa a cuadros, p a n t a l ó n npro y c a h a 
unas polaca^, color negro. 
P u ó remitido a l Necrocomlo, 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L MA-
L L O R Y 
E n e l H e n r y R . Mallory han llega-
do los se-ñores Carlos A . Arazosa y 
s e ñ o r a ; I n é s Amado; H a r t ó n C h a p ó n ; 
Manuel F r a n c o ; Salvador Laborde y 
el s e ñ o r W i l l l a m H . Smith y señora , 
que fueron a Nueva Y o r k p a r a tomar,' 
p a r t i c i p a c i ó n en las bodas de l a se-' 
h o r a Smith sobrina de M r . Smi th . 
E M B A R C O E L C O R O N E L R O O S E -
V E L T 
A las seis de l a m a ñ a n a dp hoy se', 
hizo a l a mar rumbo a G u a n t á n a m o el 
d e s t r ó y e r de l a armada americana n ú -
mero 1^8 conduciendo r l Si^beecre-
tarki de Mar ina de los Estados Uni -
dos coronel Teodoro Roosevelt 
E L G O V E R N O R C O B B " 
E l v a p r americano Governor Cobb 
h a llegado de K e K y West con 28 wa-
gonoa de carga general y pasajeros 
entre ellos los s e ñ o r e s Isidoro T o m á s , 
Rafae l Calves , D . R . do Castro; J o s é ! 
G a r c í a ; Bruno Creó le ; L u i s de l a ! 
G u a r d i a y el bar í tono e s p a ñ o l don Jo-
s é Ortia de Z á r a t e . 
E L J O H N D . R O C K E F E L L E R 
Procedente de Taton Rouge ha lle-
gado el vapor tanque petrolero John 
D . Rockefel ler que ha tra ído un car-
gamento de p e t r ó l e o . 
L a patente sani tar ia de este vapor | 
que f u é expedida en New Orleans con-
s igna que en dicha ciudad se regis-
traron en l a ú l t i m a semana 3 casos 
de v i r u e l a » y uno demeningitis cere-
bro espinal . 
E L A L F O N S O X I I I 
De Bilbao, Santander, GiGjrtn. Co-
r u ñ a , Vigo y Nueva Y o r k ha llegado 
el vapor e s p a ñ o l Alfonso X I I I que tra-
jo carga general y 265 pasajeros • en-
tro ellos los s e ñ o r e s s isuientcs: 
Ernes to Boegeoan; I s i d o r o Lanza-
gorta; A q u ü l n o L a r r e a ; Saturnino 
G a r c í a y famil ia; Josefa A r ó s t e g u i ; 
J u a n Sobrino; Sergio J a r c i a ; Casto 
P a l a v l c d n i ; Aui ta Rodrígu*-?.; Cán-
dido Villegas* Pedro C a y ó n . 
Car los Morona; C o n c e p c i ó n Padil l i i ; 
Secundino y Pablo S o u m ; Da ni' 1 
F e r n á n d e z ; B e m a r d i n o de la Vega; 
F r o i i á n Cayon; Alfonso Reyuelta; Her 
menegildo Condterillo; Antonio D íaz ; 
Car los Fonseca; Rufino Arregu i . 
Manuel .Alvarez, V a l e n t í n Mordaroz; 
J o s é G a r c í a ; J o s é L ó p e z ; Benigno 
G o n z á l e z ; Ceferino R o d r í g u e z ; J o s ó 
R a m ó n F e r n á n d e z ; J o s é S u á r e z ; E d e l 
m i r a R o d r í g u e z e h i jas ; Manuel Gar-
c í a ; Franc i sco D í a z ; Florentino F e r -
n á n d e z ; Secundino Alonso; María 
Cano; Mar ía L . Cuesta; A g u s t í n Do-
m í n g u e z . 
J u l i a D o m í n g u e z ; Augusto D o m í n -
guez; Juan M . L ó p e z ; J o s é P é r e z ; 
Pedro Mart ínez ; R a m ó n Roger; A n g é -
l ica Cort iña; Dolores de G i l ; R a m ó n 
Mestre; Rafael J i m é n e z ; MaHa L . | 
R í v a s ; R a m ó n F e r n á n d e z ; Casiano 
G o n z á l a z ; Faust ino Crespo; Manuel 
R . R o d r í g u e z ; Amador L ó p e z ; Casi -
miro Zapatero; Miguel Prieto; Juan 
Ramos; J o s é V i ñ u e l e s ; J o s é R o a ; 
G o n z á l e z y famil ia; Angelina Robal-
na; Miguel P é r e z y N i c o l á s P é r e z T 
MEINOK D E T E N I D O 
E l Experto numero 3 R a m ó n P l a -
sencia a r r e s t ó a l menor Manuel Mar 
t í n e z Méndez , vecino de Indio 3. por 
estar reclamado en causa por robo. 
R I F A 
Cumpliendo ó r d e n e s del Sargento 
Montalvo, a r r e s t ó e l Experto nfime-
ro 30 Gui l l ermina Contreras Díaz , 
o c u p á n d o l e u n a l ista con apuntacio-
nes para los terminales de l a Lote-
r í a Nacional, que importa m á s de 
$10.000. 
F u é remitida a l T i v a c a disposi-
c i ó n del Correccional de la Segunda 
S e c c i ó n . 
Mucha sorpresa l a m í a por tanto perfume vendido en Cuba en tan pe-
queño tiempo, y nunca supiora que tan buena y grande tienda famosa 
era l a vuestra, porque gente l legada aquí cuenta Cuba un pa í s p e q u e ñ o 
y ppca gente. 
Vosotros p r e g u n t á i s a m í c u á l e s 6on mis búlenos perfumes y yo quie-
ro d i g á i s todas las s e ñ o r a s de Cuba que en verano y por gran calor 
usen todas M I R B A H , Y A V A N A H , C H I P P R B y R O S E R O S E ; todos muy bue-
nos y muy suaves y frescos m u c h í s i m o . Vosotros, s e ñ o r e s oel Encanto , 
no s a b é i s una cosa de mis perfumes: que huolen m á s grande y m á s fuerte 
en pa í s de calor cofno C u b a . 
Y o os . env iaré mi l dollurs para regalar como vosotros q u e r á i s a las se-
ñ o r a s que compran tanto perfume m í o en vuestra c a s a . Vosotros p o d é i s 
regalar as í mil dollars o cosas bonitas de vuestra tienda a l a s e ñ o r a que 
os e n s e ñ o 100 botellas m í a s . A s í yo doy muchas g r a d a s a personas bue-
nas que compran mis perfumes siempre preferidos de p r í n c i p e s orientales 
y muchos royes del mundo y vosotros d i r é i s a todos que para usar mis 
perfumes yo oa d iré c ó m o deben hacer . 
A l a h bneno y Grande guarde vuestra salud y negocios por muchos 
a ñ o s . 
C o m o v e n u s t e d e s , e l m a r a v i l l o -
so c r e a d o r d e i n c o m p a r a b l e s p e r -
f i j n e s r e g a l a , p o r m e d i a c i ó n n u e s -
t r a , $ 1 . 0 0 0 a l a p e r s o n a q u e p r e -
sente c i e n f r a s c o s d e c u a l e s q u i e -
r a p e r f u m e s d e B i c h a r a , s i e m p r e 
q u e e s a p e r s o n a d e m u e s t r e h a b e r -
los a d q u i r i d o en E l E n c a n t o * 
g ú n p e r f u m e d e B i c h a r a e n n u e s -
tro d e p a r t a m e n t o d e p e r f u m e r í a 
e x í j a s e u n d u p l i c a d o d e l v a l e d e 
v e n t a . E s t e d u p l i c a d o se g u a r d a 
p a r a p r o b a r , e n su d í a , q u e los 
f r a s c o s f u e r o n c o m p r a d o s e n E l 
E n c a n t o . 
S i B i c h a r a se e n t e r a de es ta 
l p l a z o es h a s t a e l 3 0 d e J u - J s u g e s t i 6 n n u e s t r a n o ie p a r e c e r á 
b i e n . P e r o noso tros nos d e b e m o s 
a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s , y q u e -
r e m o s q u e en tre e l las q u e d e e l 
p r e m i o -
¡ A u s a r , p u e s , los exquis i tos p e r -
f u m e s d e l egreg io s ir io B i c h a r a , 
T U L E S . . . . 
T U L E S . . . . 
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R E B A J A D O S W A S D E L A M I T A D 
E n b l a n c o , n e g r o , c r e m a , c r u d o , a z u l y r o s a 
Tul ífo], vara de ancho, a $ 0 . 3 0 
Tu! más fina, dos varas de anclio, a . 0 . 75 
Tul íinisimo, dos varas de ancho, a . 1 . 0 o 
Tul extralinn, dos varas de ancho, a 1-50 
O p o r t u n i d a d e s c o m o e s t a h a y p o c a s , 
0 0 l a d e j e m a r e b a r 
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Noso tros s u g e r i m o s lo s i gu ien -
te : q u e se p o n g a n de a c u e r d o v a -
r ias p e r s o n a s p a r a r e u n i r los c i e n 
f rascos d u r a n t e e l t i e m p o p o r el 
q u e q u e d a a b i e r t o e l c o n c u r s o y 
luego , a l o b t e n e r e l p r e m i o d e m i l ! q u e son los " f a v o r i t o s p e r f u m e s 
pesos , se lo r e p a r t e n . U . M a h j a r a h y a s y p r í n c i p e s d e 
A l c o m p r a r u n f r a s c o d e al-1 O r i e n t e . . . ! " 
L a liquidación magna 
E n e l l o c a l a n e x o 
P A R A NO I N F R I N G I R E L I M P U E S T O D E L 4 % 
MODO 1 >E IX1;VAR L A C U B N T A Y RAZON D E LN JTKíiOÍ IO POR g] 
MISMO 
Interesante g\iía que contiene el modo y modelos de contabilirlad 
a llevar por los pequeflos comerciantes, manera de pns.-ntar los balai£ 
ees y datos para no infringir la ley del lo. de julio do Itti'O. 
Prerio del ejemplar $0.50. Interior: $0.05 certificado. 
Todas las personas que compren nuestros libros de contabilidaó 
a partir ae hoy les dará derecho á] ejemplar correspondiente. 
Informes pedidos a la Casa Editora de 
BKLMONTE & CIA. 
Bmpcdrado nñmero 60. T«lf. A-815Í. Apartado 2,153. Habana. 
I n t r o d u j i m o s u n a i n n o v a c i ó n que 
s e r á a c o g i d a c o n g r a n entus ias -
m o . 
Co,nsiste e n l o s i g u i e n t e : 
T o ^ o s los d í a s o f r e c e r e m o s , en 
v e n t a e s p e c i a l , u n a r t í c u l o d e t e r -
m i n a d o -
C a d a d í a u n a r t í c u l o d i s t in to . 
I n i c i a m o s h o y l a v e n t a e s p e c i a l 
d e u n a r t í c u l o c o n l a s te las b l a n -
c a s . 
P o r lo tan to , v e n d e m o s h o y las 
telas b l a n c a s a b a s e d e u n a r e -
d u c c i ó n e x t r a e n e l p r e c i o . 
P e r o n a d a m á s q u e h o y . 
M a ñ a n a y a v o l v e m o s a v e n d e r -
las p r e c i o q u e t e n í a n a y e r . 
H o y es e l d í a de las t e las b l a n -
c a s . 
Q u i e n v e n g a a c o m p r a r l a s h o y 
las l l e v a a m á s b a j o p r e c i o d e l 
q u e m a r c a n e n l a l i q u i d a c i ó n . 
M a ñ a n a es e l d í a d e o tro a r -
t í c u l o q u e y a diremos* 
Y e l s á b a d o , lo m i s m o . 
Y e l lunes , i g u a l . 
Y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
D e m o d o q u e c a d a d í a se d i -
f e r e n c i a d e los d e m á s e n q u e d a -
m o s , e n v e n t a e s p e c i a l u n a r t í c u l o 
d e t e r m i n a d o . 
¿ Q u é Ies p a r e c e a us t edes e s -
t o ? 
N o s ó l o los p r e c i o s d e n u e s t r a 
l i q u i d a c i ó n s u p o n e n l a m á x i m a b a -
r a t u r a y a s í lo c o m p r u e b a e l p ú -
b l i co i n v a d i e n d o m a t e r i a l m e n t e e l 
l oca l de G a l i n a o , 8 1 — , s ino q u e , 
a p e s a r d e e l los , a ú n r e b a j a m o s , 
e l d í a d | : l a v e n t a e s p e c i a l , e l p r e -
c i o d e l a r t í c u l o q u e c o r r e s p o n d a 
a ese d í a . 
A y e r d e c í a u n a s e ñ o r a : 
— ¡ C u á n t o s i ento q u e se m e 
h a y a c o n c l u i d o e l d i n e r o ! S i t u -
v i e r a m u c h o , ¡ e r a c a p a z d e l l e -
v a r m e tantas c o s a s m a g n í f i c a s q u e 
us tedes v e n d e n a p r e c i o s i n c r e í - l 
b l e s ' 
c i ó n de Austr ia , los l istados Unidos 
e n v i a r á n uu Representante para quo 
sa r e ú n a cou los de los Al iados . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
d« Austr ia , y l a de Reparaciones de 
Alemania « o s ó l o interesa a los A l i a -
dos, sino do modo supremo a los E s -
tMdos Unidos y tal es l a o p i n i ó n ofi-
cial en Washington. 
No b a s t a r á envlaí: "observadores" 
como hizo Wilson ú l t i m a m e n t e a las 
Conferencias, es preciso para defender 
los derechos de los Jvítados Unidn, , 
invocados por Hardlng p a r a pedir en 
su Mensaje la r a t i f i c a c i ó n del Tratado 
de Versa l l cs , verdaderos Representan-
tes que discutan, apruaíbeu o recha-
cen . 
Y a se dice en Washington que en 
la Conferencia del Consejo Supremo 
¿Miado que t e n d r á lugar en Mayo p r ó -
ximo, los Representantes de los E s -
tados Unidos s e r á n ol mismo M r . Ro-
land W . Boyden, de la Conferencia 
d-s Reparaciones y M r . Norman Davi* 
que f u é uno de los expertos f inancie 
ros de l a Conferencia do l a Paz, CQ 
P a r i s y t a m b i é n Subsecretario de E s -
tado con Colby . 
L a ú n i c a dificultad que yo veo para 
que los Estados Unidos tomen parte 
en esas negociaciones es a c o n d i c i ó n 
que f i j a arding en su Mensaje, de 
que antes se h a b í a n de reconocer los 
derechos de los Estados Unidos naci -
dos de la guerra, principalmente . ea 
los Mandatos, y etre estos, el de Y a p , 
F r a n c i a ha sido la ú n i c a N a c i ó n qu© 
c o n t e s t ó a la Nota de 4 del corriente, 
pero tiene, a favor de los Esta.los 
Unidos contra J a p ó n , la fuerza de una 
catapulta, porque dice B r i a n d respec-
to del Mandato de Yap, cuya caciona-
l i z a r i ó n tanto interesa, a los Estados 
Unidos: 
" E n mi nota del 18 de Febjero de 
1918, d ¡ce Br iand , el Gobierno f r a n c é s 
dijo al Embajador de los Estados U n i -
dos en P a r i s que tanto el Presidente 
, Wilson como el Secretario do Estado 
L a n s i n g h a b í a n formulado c a t e g ó r i c a s 
protestas en presencia del Represen-
tante del J a p ó n . B a r ó n Makino sobro 
la a d j u d i c a c i ó n del Mandato de Yap 
, a J a p ó n , y que el B a r ó n no r e h u s ó 
1 l a d i s c u s i ó n suscitada por los Repro-
leentants de los Estados Unidos y que, 
T E I N D E L Y S 
P o l v o 
a d h e r e n t e 
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por consiguiente, el Gobierno japones 
t e n í a conocimiento de las Reservas de 
los Estados Unidos contra su adjudi-
c a c i ó n al Japón , do modo que la afir-
m a c i ó n del Gobierno del Sol Naciente, 
de que no t en ía noticias de tales reser-
vas de M r . Wllpon, quedan total y de-
finitivamente rechazadas". 
E s a Nota de M . Briand cumple con 
la previa c o n d i c i ó n que exigía Mr-
Harding en su Mensaje para gumaráe a 
los Aliados en aceptar 01 Tratado de 
Versalles* en cuanto de L4 uaceu 
derechos do los Estados Unidor, como 
es la parte que les corresponde eu las 
Reparaciones que ha de pagar Ale-
mania a los Aliados y Asociados. 
Tí lmroio Castañeda 
Ropa Interior 
P a r a s e ñ o r a , bordada a. mano, 
acabada de rec ibir . 
Camisas de día, trajecitos, pantalo-
nes, camisas de noche y juegos de 
Novia. ^ 
Tokio a precios m ó d i c o s . 
La Zarzuela 
N E P T U J í O Y C A M P A N A R I O 
Uee Crema T r l x i e , l a que usa la 
Reina María , de Ing la terra . 
* ~* i * - " -* -T ^ 
( V I E N E DiH L A ^ l . M E K A ) ' 
die se acuerda, a pesar de que la 
Historia (la nuestra) condena a los 
verdugos quo la cubr i c ión de fango. 
L a s salpicaduras del "Maine" eclipsa-
ron los ú l t i m o s resplandores de la 
epopeya levantan un moiumicnto a 
Bo l ívar , al Bo l ívar majestuoso, que 
f u é hijo de e s p a ñ o l e s y que qu'so 
echar los pimientos de la América 
unida con la c r e a c i ó n de una sede en 
el itsmo de Panahm. E l vidente no se 
ha equivocado. L a América sajona, 
que dig-nífica a los homb»es de His-
p a n o - A m é r i c a para descuartizarla me-
jor, hund ió , con el famoso canal, i» 
espada en el corazón de un pueblo que 
tiene en sus venas sangre de leones-
B l presidente Harding inaugurara 
la ceremonia. No sabemos, cuanoo 
regrese al Capitolio, si abordara e 
asunto do abrir otro canal en suei 
n i c a r a g ü e n s e ^ R O P B I C C E Z 
C 3200 l f2t 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E X E EU) L A P i m Í E R A ) 
3o.—Las 'entregas anuales de dine-
ro a los Aliados. 
S e r í a una s a t i s f a c c i ó n para todos 
que los Estados Unidott intervinieren 
eu las diferencias deAlcmania y los 
Aliados, y l a U n i ó n americana no e s tá 
legos de aceptar el cometido. 
MI Representante d© los Estados 1 
Unidos on ra C o m i s i ó n de Reparacio-
nes, hasta que Wi l son re t i ró la re- . 
p r e s e n t a c i ó n americana do todas l a s ' 
Comisiones dreadas por el Tratado de 
Versal les , era M>-. Roland W . Boy-
den; y y a se dice que en la Conferen-
cia de Porta Rosa c e r c a de Trieste que 
ha de comenzar el 30 del corriente 
mes, con objeto de tratar de l a s i t ú a 
Y T O D O L O 
Q U E N E C E S I T A 
U N V E R D A D E -




L O E N C O N T R A R A E N 
"THE ROYAL" 
G a l i a n o 1 2 1 , c a s i e s q . a Z a n j a 
Campoamor j SESSUE HAYAKAWA 
H O Y 5*4 y 9^ | En 1& obra de amor de traición y de honor, titulada 
" L A Z O S D E H O N O R " 
Campcamoi1 
H O Y 5 / 4 y 9 / 2 
t i ' 
C 3201 
DIARIO DE L A MARINA Abril 21 de 1921 0 3 M D V N I D V < I 
i ) ' 
SI SOLO DEDICA SU ATENCION 
A LA CASA QUE TIENE E L CUI-
DADO ESPECIAL DE SURTIR A 
SUS CLIENTES CON LO ULTIMO 
DE LA MODA, NO SOLO VES-
TIRA MEJOR, SINO QUE EN VEZ 
DE SEGUIR LA MODA SERA UNA 
DE LAS QUE LA IMPONEN. 
de seda y voile. Desde 
iÍísTIDOSi de voile. chiffón y seda. Desde. . 
ctfpS de Gabardina y poplín- Desde 
de Gabardina y seda. Desde 
RLLSAS, de voile, muy finas. Desde 
RII'SAS! esúlo marinera, muy buenas. Desde. . 
Sg^JOS, i»iuy finos» b^603 calidad. Desde. . 
'iMONAS, preciosos estilos- Desde 
rAPAS, de calidad extra. Desde 
JJUIES DE BAÑO, de punto, muy buenos. 
Dc$ck W 
GLARDA POLVOS, modelos de moda. Desde. . . 
\1LSTAD0RES, de nansú e hilo. Desde. . . . 














Recuerde que tenemos u n Departamento para caballeros, 
con un gran surtido de f luses de Palm Beach, Seda, Mo-
hari, etc 
THE I E A D E R 
I L * Galíano 79 
H A B A N E R A S 
D e l 
i 
De vuelta. 
El doctor Sánchez de ilustamante, 
Lleg6 ayer en el vapor l'astores con 
su esposa, la dldtinguid.t dama Isabel 
Pulido do Bustamante, después de 
cumplir el honroso cometido para el 
que lo solicita ol gobierno de Pana-
má. 
Do grandes distinciones se hizo ob-
jeto a.l eminente jurisconsulto < n aque 
Ha capital. 
Lo colmaron de honores. 
Y de congratulaciones. 
• • • ' 
Silvia Cidre. 
Una encantadora señorita. 
Sobrina del querido vonfréáe de E l ' 
I>ía, ci señor Eduardo Cidre, par» la 
que habrá saludos y habrá plácemes. 
Está, de días y so nsus natakd. 
¡ Felicidades! 
Mme. Gadsky. 
Llegó ayer a la Habana., 
Una eminente intérprete de las 
óperos de Wagner en el Metropolitan. 
En el Hotel Plaza so encuentra alo 
jada la notable cantante: en unión 
de su linda hija. 
d í a 
Viene en viaje de placer. 
kAkkkkkkákkki 
Hoy. 
Gran noche en Payret. 
Consuelo Mayendía, la sin par Con 
suelo, hace su reaparición ante nues-
tro público, 
: Cuántos que irán a aplaudirla! 
Enrique EONTAMLLS. 
Arte Francés 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición 
la gran remesa llegada en objetos 
de Cristal Gallé, Richard, objetos dt-
bronce y marfil, lámparas d̂  porce-
lana, jarrones de Sovres, etc. 
¡Preciosidades todaá! 
Le Invitamos pase a conocerlas. 
La Casa Quintana 
Av. de Italia (antes Galf«no> 74-76 
Teléfonos T 3I.4«83 
¡Nuevas rebijas de precios en todos los víveres finos! 
VEA l / í U S U QUE PUBLICAMOS MAÑANA 
"La Flor C ü 5 ^ ^ a , ^ Oaliano y San José, • Teléf. 
Dulces, Helados y Licores paraBodas, Bautizos y Reuniones 
3IIC 310 C 
C E L M E A 
JOYAS, RELOJES, BRONCES 
LA ESMERALDA, San Raael No. i , acaba de recibir na 
«xtenao y variado surtido de joyería franoesa, Una y •alióse, in-
oluyando collares de perlas oriéntale», que valen de Quinientos a 
sesenta y cinco mil pesos. 
Relojes pulseras, de oro, para damas, en cantidad y dirersl-
dad de formas, relojes alemanes, con campana Westmlmster, pa-
ra salas y comedores, tapices, objetos de arte y bronces, repro-
ducciones de obras maestral. 
"LA ESMERALDA" 
' « a 
"MIRA AQUI A TU 5 PLANTAS, PUES. 
TODO E L ALTIVO RIGOR 
DE"ESTE CORAZÓN TRAIDOR*.;. 
S a n R a f a e l N o . l . T e l é f o n o 4 - 3 3 0 3 . 
R O P A I N T E R I O R B L A N C A , F R A N C E S A ^ 
DEPARTAMENTO O E C O N F E C C I O N E S . S. R A F A E L 2 5, ALTOS1 
JÍ»C . « 3 
C 2799 alt. 13t 6. 
liüIMfI0NKS MISCKLEAMC.1S 
¡liarila:— N'atuml do la antigua 
üdad de Sibaris la Ijucania. Lia 
aíe ú hombre que vive regahula-
tmey no û a ropa que no aea con-
donada con \góneros del dandy, 
admite reloj si no es el famoso 
igineb que recibou los señores 
mo y sobrinos. En su ca^a tiene 
pires riquísimos adciuiridus en 
jktmü giiliano 93 y sus pañuelos y 
irtolian de ser wclquiridos en la 
n tcsquella de obispo IOS, que e» 
fadl hay uiás variación y mejor 
iíeo; .Marino que «ale fuera de 
puerto para dar entrada a un bu-
Hombre versado y experimenta-
alguna tx^a: Es hombre prac-
laoAién, el que compra un fil-
Wfa, pura que Su familia be-
agua libre do gérmenes, el que 
de comprar una nevera yisira 
eran exposición de galiano 63, 
se exhibtn las famosas bolm 
Quien viéndose falto de rr-
fompra sus bi'letes de lotería 
moda do san rafael y galiano, 
af£RU'-arsc que es practlcwí-
i mo, lo contrario del que necesitando 
muebles para su oficina no los com-
pra en obispo 42, eso no es práctico, 
i Placer: Gusto, y contento que se 
I experimenta tomando el delicioso ca-
! fé gloria que vende el señor francis-
I co diez en galiano 124. La sana ale-
gría que demuestra un niño cuando 
I se le lleva un precioso juguete de los 
reyes magos galiano 73. Ca alegría 
. del vivir que produce una buena di-
| gestión debida al delicioso licor flor 
: de gal ¡cía que so encuentra en to-
; das las bodegas y cafés. Siéntese 
| también placentero, el que para ma-
. tar el tedio propio de los países tro-
| pícales, lee buenas novelas, las cua-
¡ les en gran variación encuentra en 
j la burgalesa de monte 23. Los her-
i manos Autuüano. son expertísimos 
• diga'es su gusto, y le darán el 11-
| bro que usted necesita. Conocimien-
tos útiles; Para limpiar utensilios de 
hoja de lata. Se pone un trapo em-
bebido en aceite y ceniza, formando 
una pasta semifKuda. algunas veces 
se añade polvo de carbón a la pasta; 
i frótese luego con un trapo de lana. 
Para triunfar en la vida es nece 
sarlo ir bien presentado; no tendrá 
entrada on ningún sitio si va usted 
I **rlpiao". IDn la ©uropa do nept-uno ir>6 j 
acaban do recibir preciosos trajea do ¡ 
verano, no importa que usted no tenga : 
dinero, a plazos cómodos puede pagar. 
sus trajes. Claro es quo con un bo-1 
nito traje, encuentre usted novia en-l 
seguida, y como hombre cul y pre-! 
visor la (escogerá católica; ©n eae 
caso nada más apropiado que regalar-! 
le un bonito rosario, o un bello libre 
de misa, en esos artíc¡iwos el señor 
alfredo valdés de galiano 116, no tie-
ne rival. 
Entre periodistas: 
Yo jamás he tenido quo ai'repen-
tinue de lo que he escrito. 
—Pues yo garanticé coa mí firma el 
pagaré de un amigo y me arrepentí, 
porque tuve que pagarlo. Mas pagará 
usted si no le aconseja a JU esposa qu . 
f haga sus compras en los precios lijos, 
prácticamente le demues+ran que ven-
den un sesenta por cien*.) más bara-
to que en Qtras casas, compruébelo, 
vaya usted niismo a reina 5 y 7, luego 
coja usted un ford,—lo cual es mucho 
mejor que un ford le coja a usted— 
y ^aya a la esquina de tejasi, allí en-
cuentra ustod los mejores dulces q\ie 
se fabrican en la Habana, e infinidad 
de jamones en dulce, sabrosísimos, 
en au punto. 
¿Cuándo me va usted a pagar aquel 
plco?-7Hágasa cuenta que se ha vuel-
to ave y que tiene pico para toda la 
vida. 
¿Nunca ha probado la delicia que 
se experimenta después do una ducha 
alterna tan tonificante y necesaria a 
la salud Vaya al gran estan'edmien-
to hidroterápico valdespino, de reina, 
39, es el mejor de la República. 
Un hogar amueblado con gusto, cau-
sa admiración; al gastar su dinero en 
mobiliario deba ir a un experto. 
E l señor Marracó tiene sólida fama 
adquirida por las bellas t_bras de arto 
quo ha ejecutado. Vea las exposicio-
nes de prado y genios y cerro 500. 
Soluciones: ¿Cuál es la letra más 
gajosa? Pues la ge-latina, 
¿Cuál ©d el astro más 'económico? 
La solución mañana.. 
Luis M. S0KINES. 
riNjp: I G U Q 
E L Y PV.M.OELAE>KA 
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DETENIDOS 
Se encuentran detenidos en la Po-
licía Judicial cuatro individuos que 
se supone sean los autores de lo» 
robos en caja de caudales realiza-
dos últimamente en esta ciudad. 
LW j w i i L _ i i , — - : ^ . JP> ~ u n i r » 
D e l a c a s a d e l o s e m i g r a d o s 
El Pregídente de la Asociación de 
los Elbigrados Revolucionarios Cuba-
nos nos pide que citemos a los miem-
bros de esa Asociación y al pueblo 
do la Habana que deseen cooperar al 
lucimiento del homenaje de admira-
ción y respeto que tributarán al Ce* o-
rel Juan Delgado el día 23 dea actual 
aniversario de su muerte en Üs cam-
pos de gatalla defendiendo la Indepen-
dencia de la Patria. 
Partirá la expedición de la Esta-
ción Terminal a las dos de la tarde 
del expi asado dia con dirección a 
Santiago de las Vpgas dande se ha 
erigido la estatua del coronel Dele-
gado. '. 
Peí negociado de Electricidad 
Se han cursado los asuntos relacio-
nados con las autorizaciones conce-
didas por Decretos Presidenciales, pa-
ra las plantas Eléctricas, de Calime-
te, Centra! ileiacMsecasrtduIeY®u9siip 
te. Central Mercedltas en Gabañas y 
Boquerón en Orlente. 
f u e g o a b o r d o d e 
u n B e r g a n t í n 
A Us 9 y 30 de la mañana de hoy 
eo deparó un •vtialento incendie a 
bordo d-il bergantín americano John 
O. Meyer, de 9!]2 toneladas de despla-
zamiento y que conduce un cargamen-
to de madera. 
Bl buque está atracado a los mus-
lies de Tallapiedra, los aue han co-
rrido peligro por el fuerte, viento rei-
nante, 
Hl capitán de la Policía del Puerto 
señor Corrales' dl6 aviso a los bomba-
ros y dispuso que el personal de la 
policía en varios remolcadores se 
constituyeran junto a la goleta John 
C. Meyer, para atacar el incendio. 
¡El asesor legal do la Capitanía., al-
férea de Navio señor Busiebio Alba, 
con el práctico del puerto señor Ma-
nuel Lturraga, 6 ° personaron a bordo 
do la John C. Meyer para proceder 
al desatraque de la embarcación in-
cendiada y dirigir los trabajos .técni-
cos de Marinería,. V 
Acudieron a combatir el Incendie 
varias tripulaciones de barcos do gue-
rra nacionales. 
Los bombems ocuparon uno do los 
ferries. • 
El incendio quedó etxtinguido a los 
pocos momentos, habiéndose originado 
; or la explosión del tanque dd mo-
tor de ga&olina. • 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s 
C í n e o s 
Esta Corporación celebrará ses'ón 
Científica ordinaria hoy Juevfs 21, 
a h»s 8 y 30 j . m. en la Academia 
de Ciencias. 
He aquí la orden dol cia: 
1 El corazón do los Tuberculosos 
Tralajo del internado. Lectura pi'-
c* Dr. P. Castillo. 
? Lesiones vjsce»ales del abdomen, 
írtcuentemente asociadas. Deduc.ln-
nes clínicas y operatorias. Dr. Jos ó 
A. Presno. jj J&üfe 
9 iio^iutales do Tuberculosos. Dr! 
E . Albo. «t| 
4 Pneumo periotneo, Dr. Fariñas. 
2 5 = 2 6 
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1VI A R Y 
P I C K F O R D 
EN SU PRIMERA PRODUCCION DE "ARIISTAS UNIDOS" 
^ P O L L Y A N N A " 
La Niña de la Felicidad, que cura los dolores espirituales y materiales, que product 
alegrías y hace la vida dichosa, amable y divertida. 
QUIEN VE A "P0LLYANNA", SE SIENTE FELIZ, OLVIDA SUS SUFRIMIENTOS. 
U N I T E D A R T I S T S C O R P O R A . T I O N : 
Douglas Fairbanks, Mary Pickford, D. W. Criffith, Charles Chaplin. 
C O N S U L A D O 122. 
C 3190 alt 21. 
L A F R A N C I A 
E S T A R A C E R R A D A L O S D I A S 
2 3 , 2 4 , 2 6 Y 2 6 D E L C O R R E N T E 
P A R A P A S A R B A L A N C E , L O Q U E 
A V I S A M O S A N U E S T R A D I S -
T I N G U I D A C L I E N T E L A . • • • 
" L A F R A N C I A " 
OBISPO Y A G U A C A T E 
21-21 
5 L L E T I N 4 6 
DEMESSE 
Amento robado 
TRAI>ÜCIDA DEL TRANCES 
p POR 
^ « T O R y B E D O Y A 
^ ÛK0 w t ¿ dL8; lodo «"!"«-
i>r V.0;ah« An, -fras "olas 
Ul-a. el resplan-
Ua Joven cwababa de entrar en su ha-
bitación. 
Sr Maquart no hubiera estado tan ab-
sorto, hubiera visto a cien pasos del 
oonador, oculto tras un árbol, a» Santos 
que había estado escuchando a Antoni-
ta y que a la sazón miraba a la venta-
na del cuarto de la casta jovon. 
Miraba el rcsplarídor de la luz como 
mira el pastor la estrella de quien es-
tá enamorado, y a quien adora de ro* 
dillafl. 
Y se estremecía al ver cmzar por la 
habitación la sombra de la Joven. 
Un momento d'espufs ê apagó la luz, 
y entonces Santos se sentó al pie del 
árbol y se puso a pensar. 
Por su lado también Maquart estaba 
abismado en profunda meditación. 
¡Oh: i(.]u6 imprudencia tan grande ha-
bía cometido dejando vivir juntos» a 
Antoftlta y a Santos! A estas ícenas 
era seguro que se amaban. ¡Y eso era 
terrible! 
¡Ab! tPor nuó no hr.bfa tenido reso-
lución para llevar a cabo proyecto 
(Va se para rulos? Porque no hnbía po-
dido, a pesar de que bahía tenido vo-
luntad decidida a hacerlo. 
El mal. ni presente, no tenía remedio. 
f-t, aquellas dos criaturas, jóvenes y 
herniosas, habfnn dehiu'o experimentar 
un invencible atractivo... no cabía du-
darlo... Y era lo más nautral del mun-
do- IQIÍ hacer?' ¿Casarlos? -Maquart 
había pensado algunas veces hacerlo y 
dalles lo suíiciente para que tuesen a 
vivir felices con su amor lejos sde el. 
KBO hubieran querido olios. * cuando 
él :o muriAia so encontrarían el resto 
da lo que poseía. 
Pero mientras viviera quería fflsP0 
ncr de todo lo que tenía, sin rebajar 
nada. No había hecho todo lo q"e ha-
bfa hécho para abandonar su Presa. 
Quería tenerlo todo, todo, tpcar las 
monedas qüe atesoraba y verlas aumen-
/ 
tar día por día hasta el momento de i 
su muerte. 
Sí, sí, era preciso casarlo. | 
De este mod'o se vería Ubre de el loa, 
aunque fuera a costa de un sacrificio-
¡Qué demonio! Les daría clefl mil fran-
cos... No. Cien mil francos era mucho. 
No, no. No les daría más quo... cln-j 
cuenta mil francos. 
Éntonces se ponía a pensar en el ri- I 
mero de ochentlnes que era preciso api- ¡ 
lar para formar cincuenta mil francos. 
Y calculaba los intereses que podía 61 
sacar de cincuenta mil franco^ coloca-
dos ventajosamente, y parecléndoie que 
esto era mucho dinero, lo rebajaba in-
mediatamente con la imaginación, di-
ciendo que con veinticinco mil tendría 
bastante. 
¡Velnteicinco mil! Pero ¿por qué tan-
to dinero? se decía. Después do todo, 
yo no les <Jebo nada, ¡nada! 
Y pensando siempre en lo mismo, su-
fría las mayores amarguras. 
De repente le ocurrió una idea. ¡Oh! 
; Pero cómo no se lo había ocurrido an- 1 
tes? , l 
Kn efecto; con su plan lo arreglaba i 
tod'o y lograba su deseo de sevararlo» 
sin hacer el menor sacrificio, pecunia- • 
ría. „ i 
—¿Sabe usted que el día que usted se, 
marche tendré un disgusto grande? 
El Albino se puso pálido como la ce-
ra. 
— ¿Pero nota usted que estoy aquí? 
— ¿Cómo no he de notarlo? i Ks usted 
tan bueno para mí! Por donde quiera 
que paso, veo la huella de usted. No 
crea usted que no le agradezco sus cui-
-dad'os, Sebastián, y tenga usted la se-
guridad de que el tlía que se vaya us-
ted de la granja tendré una pena gran-
dísima. 
—No me Iré, dijo con seriedad el Al-
bino. 
,—lAntoñita.! lAntofiital 
— Mo llama mi padte. tílir» la loren. 
Era en efecto «1 sefior Maquart, 
—Voy en coche a Etampes. ¿Quieres 
venir? 
—Con mucho gusto. Voy a ponerme 
el sombrero y a poner en agua estas 
flores. 
AntoOita dirigió una ntfvada de agra-
decimiento ul Albino, y se marchó. 
—Te espero, dijo Maquart. 
Y volviéndose al Albino: 
—Estás haciendo cestos, ¿eh? 
— Ya ío ve usted. 
— '.Tú sabes hacer de todo? 
—Segán los días. 
—¿Sabes que cantan bien? 
— ;De veras? dijo con seriedad sin-
tiendo pesar sobre él la mirada Investi-
gadora del colono. Sí, canto bastante 
bien, y me jacto de ello. En otr© tierna 
po lie cantado en Jos teatros de provín-
olas. Creo que se lo he dicho a usted. 
Maquart salló del cobertizo. 
^-¡Si aeré yo tonto! se dijo, ¡Es un 
loco! ¡De d'ónda deaionio sacaba yol... 
Este pobre chico es Incapaz de desem-
peñar el papel que yo me figuraba. No 
tiene dos dedos de juicio. 
¡Qué ventaja tan gran«e! 
Sí; pero para triunfar era preciso 
conducir las cosas hábilmente; de eso, 
él se encargaba. 
Por de pronto, la empresa no era di-
fícil. Más de una vez había pensado Que 
todo puede conseguirse de la juventud 
cuando se aprovechan su sentimientos 
apasionad'op. 
Quedó, pues, decidido Que haría la 
prueba lo antes posible. 
Aquí llegaba en sus reflexiones, aca-
bando de encender su cuarto pipa, cuan-
oyó pasos cerca del cenador. 
La casualidad le deparaba aquella 
oportunidad: era Everard el que venía 
hacía el cenador, porque habla viste el 
fósforo que encendió Maquart. 
— ¡Bueno! dijo Santos, El amo esti 
allí: el nl)mento es propicio, ¿Por qué 
no he de decirle que amo a AntoTIlta? 
— ¿Pírea tú. Santo»? 
—Sí, señor. Cuando iba a acostarme 
lo he visto a usted encender un fósforo, 
y como deseaba hablarle, be VenldU 
al cenador. 
—Bueno, pues siéntate, enciende un 
cigarro, sírvete un vaso de cerveza y 
habla. No pienso acostarme basta den-
tro de dos horas, porque hace una no-
che magnífica y se respira con delicia 
después de un día de bochorno como el 
do hoy. 
•Maquart era demasiado listo para no 
haber adivinado de lo quo Iba a hablar-
lo Santos. £ 1 tomaba la iniciativa, tan-
to mejor. 
Estaba contentísimo, porque de ese 
modo Santos se entregaba atado de 
pies y manos. El señor Maquart cono-
ola a fond'o a Santos y eabla por dón-
de tenía que salir. 
Era sencillísimo. * 
Se podía así sorber de un trago al 
inexperto loven. 
—Señor Maquart, dijo Everard, le de-
bo a usted mucho... 
—¡Vaya un modo singular de enta-
blar la conversación! ¿Te he echado en 
cara nunca mis beneficios? He hecho 
por ti lo que debía. Los servicios que 
me has presta n o desde hace algunos 
años, desdo que eres un hombre, ban 
compensado con crece» lo que haya po-
dido gastar para hacerte uno de los 
Ingenieros agrónomos de Francia. Con-
que ten engañas, muchacho; no me de-
bes nada. Ahora puede scontlnuar. 
Santos obedeció. 
—Permítamen usted' tener acerca de 
este punto Ja opinión contraria- Al ol» 
vi dar usted sus beneficios duplica us-
ted su valor. Yo na los olvidaré nunca. 
—No hablemos mis de esto y dime 
sin preámbulos lo quo quieres. 
—Voy a decírselo a usted.' 
—Corriente. 
—Si usted quisiera podría uested" col-
mar los beneficios que rae ha dispen-
sado y hacerme el más feliz de loa hom-
brea. 
—Al fin se va aexpllcar... dijo en-
tra sí Maquart. 
Y luego en alta voz: 
— ¡Calla! i Con qué animación lo di-
ces! ¿Apostamos a que estás enamora-
do? 
— Lo ha adivinado usted-
Maquart se sonrió al ver la senci-
llez del joven. 
—¿Estás enamorado? 
—>¿Y do quién? 
Santos no respondió. Decir de quién, 
era para él lo difícil. 
—Habla, ¿de quién estás enamorado? 
—De Antoüita. Y se lo repito, me ha-
ría usted el más feliz de los hombres 
si me concediera usted BU mano. 
—¡Diablo! esta revelación asi d'o gol-
pe... 
— ¿Pero no mo dice usted que no? 
—Hombre... 
—¿Podré esperar?... 
—No he dicho tanto-
—Peroi en fin, ¿no me dice usted que 
no? 
— ¡Qué apresuramiento!... Déjame si-
quiera el tiempo encesario para volver 
de mi asombro... ¡Oh! los jóvenes... 
Tú correa, corres... pero ya no puedo 
seguirte... Vosotros tenéis una imagi-
nación de fuego., nada os parece im-
posible... En cuanto se os pone una co-
sa en la cabeza, es preciso ponerla por 
obra inmediatamente... Esto es muy 
cómodo; pero no es lo que sucede en la 
vida real. ¿Conque estás enamorado de 
Antofllta? 
—¡Con toda mi alma! 
— ¡Con todo tu alma! ¡Magnífico! 
Pero ¿ella te corresponde? 
-8f. señor. 
—¿Te lo ha dicho? 
— ¡Oh. eso no! En la vida mo hubie-
ra atrevido a decirle que la amo. Pero 
cuando se ama ¿necesita uno declarar-se ? 
—¡Ah! iConque cuando uno está ena-
morado no tien necesidad de declarar-
le? Pues entonces ¿cómo pueude saber 
si te corresponde? 
—No sabría explicárselo a usted. Eso 
so siente. Una mirada es tan elocuente 
como un d'iscurso. Y hay otros mil In-
dicios, insignificantes al parecer, quo 
tienen gran Importancia 
— ¡Qué me cuentas! ¿Y es por indi-
cios do esa clase por lo que tú sabes 
lo quo pasa en el corazón de Antoúi-
ta? 
—Y© le diré a usted. En primer lu-
gar, Antoftlta me ha queurldo mucho 
desde niña. En casa de mi pad're, a 
quien se le confió, vivimos siempre co-
mo hermanos. Pasábamos el día juntos 
Cuando ella iba a pasar las vacaciones, 
yo, que estaba en un colegio, solía ir 
también, y las pasábamos juntos. A 
medida quo íbamos creciendo íbamos 
qulrléndonos más» Y por último, desde 
que vivo con usted he visto con fre-
cuencia a Antoñita. Tod'o me impulsa 
hacia ella: los recuerdos do mi infan-
cia, todo lo que nos es común. En el 
pasado la veo siempre a mi lado; aho-
ra me estremezco cuando la miro. Mu-
ches veces me escondo para" vsrla y 
admirarla. ¡Es tan hermosa! Su corazón 
no pued ser mejor. Muchas veces la he 
visto socorrer a los desgraciados con 
una delicadeza, qu cduplacaba el' valor 
de su generosidad, mis ojos es la cria-
tura más perfecta del mundo. Sí; pue-
tl« decírselo a usted; a usted, que ha si-
do para mi un padre. ¿Qué mejor conli-
oo"to podría Ir abnacar? Biamo mío, 
padre mía.., la adoro... Nuestra suer-
to e.<tá en sus manos de usted. Cásenos 
usted y esté usted segur© de que hace 
felices a dos seres que le bendecirán v 
endulzaran su vejez, rodeándole de soli-
citud, y cuya felicidad será la más her-
mosa do sus obra»-
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Les grandes distribuidores e impor-. E l priocipal problema -leí distribui-
tadores de mercancías haa sido, desde dor o casa mayorista es el trahspor-
hace muchos años, importantes con- te en grande escala. Para resolverlo, 
sumldores de autocamiones. Bn mu- el tipo más adecuado e« el autoca-
chas ciudades de los países ¿"c habla ¡ míón grande. E l modelo ^e 2 ymedia 
castellana y portuguesa, fueron, por toneladas ha dado los más espléndl-
rogla invariable, los primaros en usar dos desnltados. lo mismo que el de 
el autecamión cómo medio de transpor ¡ dos. Probablemente, para fines co 
Los requisitos antedicnos complican 
el asunto de seleccionar ua tipo de 
carrocería apropiado para todo pro-
pósito. Las carrocerías que ilustra-
mos en este artículo responden a di-
versos usos, y el negociante en el ra-
mo debe estudiarlas para adquirir así 
un guen entendimiento de sus diver 
te, y al presente sus vehículos se venj rrientes. el de dos tonelaias es el más | sas utilidades. Con este conocimiento 
casi diariamente cargando y transpor 
tando mercancías de los muelle» a los 
almacenes. Fueron ellos ios primeros 
que hallaron en el. autocamión el ve-
hículo ideal para sus negocios. 
Estas grandes firmas se dedican a 
apropiado, pues, por regla casi inva> 
riable. la carga ordinaria nc pesa 
más de dos toneladas. Es'e modelo se 
adapta a diversos servicios y también 
a toda clase de caminos. 
L a carrocería puede ser de estilo ce 
la venta de toda clase de mercancías! rrado o abierto. Con frecuencia, el ti 
y materiales, comestibles, fin-etería, i po do carrocería dé'varales, tal con». 
Lierro, acero, en una palabra, todo lo' la que ilustramos aquí, us muy apro-
que ¡ e necesita en un mercado moder-; piada para fines o usos generales. Se 
no. Bn vista de lo antedicho, el traus-i adapta a cajonc'-. barrilc-; v bultos qn» 
porto de diversas mercancías consti-
podrá recomendar al comprador un ti 
po capaz de responder a la gran ma-
yoría de sus requisitos. 
Basándonos en la experiencia de 
muchos establecimiento» al por mayor 
podemos aquí dar idea aproximada de 
autocamiones destinados al servicio 
del comercio. Las cifras indicadas 
transporte de mercancías entre las 
estaciones de ferrocarriles y las bo-
degas de su dueño, de 1 y media to-
nelada, que vino a reemplazar a dos 
parejas de caballos, dió por término 
medio 81 kilómetros de recorrido al 
día y no perdió un solo instante du-
rante los tres meses que se le tuvo 
bajo observación. Su mantenimiento | 
y gastos de reparación se calcularon 
a razón de $240 al año, a pesar de 
que su dueño no gastó un centavo 
por composturas durante el tiempo 
que observó el servicio de este ve-
hículo. 
Un tercer ejemplo nos suministra 
otro autocamión de 1 y media tone-
ladas, destinado a servicio similar al 
anterior. Dió por término medio, un 
recorrido de 56 kilómetros al día, 
durante 296 días. E l bajo cómputo 
se debe a que este autocamón no 
operó todos los días. E l costo total 
diarlo de su operación llegó a $9.34, 
Inclusive al sueldo del conducto, 
montante a $4.24- Por cada litro de 
combustible dió un recorrido de 3,25 
los 'Estados Unidos y debe convertir-
se a moneda nacional, para tener un 
no pueden o deben cargarse en este ti-
po do carrocería, pues no tienen en 
ella la protección .•ontra el líempo o 
robo, que necesitan. 
E n la determinación del tipo de ca-
rrocería, es menester nener presente 
otro factor, el cual es la entrega o 
reparto de mrcancías a pqueñas Tien-
das o sucursales. Este trabajo, en 
ciertos casos, constituye la mayor 
actividad del servicio de transporte, 
para cuyo desempeño el vehículo so 
adapta por su rapidez y capacidad 
para cubrir mayor territorio en un 
tiempo daño. Las pequeñas tiendas 
dependen de la rápida venta de sus 
mercancías para obtener ganancias de. 
negocio. Por lo tanto, 01 mayorista c 
tuye para estas firmas uno de los máe 
arduos problemas, que han resuelto 
mediante el uso de los autocamiones. 
E l transporte es, generalmente pesa-
do, y el factor de la economía se ma-
nifiesta en este uso de los autocamio-
nes. E l .transporte es, preneralmente 
pesado, f el factor de la economía se 
manifiesta n este negocio como re-
quisito capital, en vista de que las 
( rerai'.iones necesariamente tienen que 
efectuars sobre un margen d utilidad 
muy strocho, debido a la competencia. 
En vista de éstas razones se puede 
comprnder por qué los grandes dis-
tribuidores, casas mayoristas »" firmas 
importadoras han sido «as primeras 
en reconocer la importancia e im-
phuitur el uso de autocamiones. 
Considerando lo antedicho, y tam-
bién el enorme mercado que se pre-
senta para los autocami.mc; entre es-i 
ta claso dj firmas, se recomienda a los i 
negociantes o vendedores de esta ola- | 
se de vehículos. Un estudio preciso de 
108 requlsitcn de transporte del comer i 
ció al por mayor. Los autocimiones ! 
en actual servicio dpb3n estudiarse y ¡ 
r.eWir de ejemplo para .̂ asos simila-j 
res. Ueben señalarse a *os presuntos 
compradores, la« cecnomias y ventajas 
quo han introducido en ti transnor-
ta. E l mercado para autocamiones en 
el comercio al por mayor, es, .xmio he-
mos dicho, muy extehso, y aquellas 
firmas que en la actualidad coitinúí.n 
usando antiguos métodos, tarde c iem 
prano comprarán autocamiones para 
penarse on condiciones favorab ei, pa-
ra cempttir. 
Los stribuidores o casas m^yoris-
las compra mercancías en grandes 
(antidado-; en todas partís del mundo. 
Las mercancías las recibe de van<ires, 
por regla general y tienen que man-
i';u a recogerjas en los uiuell?s o bo-
ae^ag de las aduanas, luego copju-
(irios a bodegas, para despué.-' lepar 
lirias entre lot; compradores. E l lo-
0̂ -» etlos movimiehtos, si tfjty îiorvh 
i i;'i.;, la situación. En : eaüdau «le*--
('• ( i •. llegan a su poder, las mejcan-
fcfoíi quedan sujetas a contín';o r. uv-
Es por esta razón que el iíuloca-
mión "eg el vehículo lógicamente iiu-
mado a responder a todos estos requi-
sitos. Hay que demostrar su impor-
taheia como factor para . facilitar el I 
transporte, introduciendo en c-1 ne-. 
¿roció una vasta economía y i iej »• ' 
f.oivicio d? entregas. SI nég>cüuité i 
on el ramo debe, por lo tanto, pOS->iio-,l 
n?.rso de estos prlhcipios cap.'tale*) dv; i 
BU utilidad, si pretende desarrollar 
un buen negocio entre ias granjea 
tirinas importadoras o distribu-loras, I 
en ru territorio. j 
Los artículos previos de estj sene 
han señalado las economías que se! 
ii.trcíiueen por el autocamión <-'li •(\'.o'> 
trabajo de transporte, a causa 'le su 
capacidad para acarrear mayor v "lu-
men y mayor velocidad que ios : c H c - | 
ios antiguos. Las mismas ventaje^¡ 
que ofrecen en otras atuvid^les in-
dUítriales, presentan tanhién al tva-5 
tí'.rso do su servicio en los campos uel1 
c cmen iu. N'o hay carruaje tirarlo i.orl 
animales que pueda cubrir Kesfót* 
fotenta y hasta cien o -iiás kiMindtrtH i 
todos les días, lEste recorrido, sin tm-l 
largo, es cosa natural en un autoca-
mión. En vehículo tirado por cihaUcs, 
podrá acaso alcanzar u a tercera oignuÉ distribuir de mercancías capaz 
c uarta parte del recorrido diario de de efectuar rápidas entrjgas a debido 
un autecamión. pero no más. Solo el | tiempo contará siempre con la con-
autocamión puede hacer de treinta a I flanza 'áii ae numerosa clientela en-
euarenta entregas en un trayecto de j ti e estas pequeñas tiendas o detallis-
< ien kilómetros, repitiendo esta opera-I tas ' 
(ion indefinidamente todos los días del! / „ . ~. 
añ0, . 1 Las entregas o repartos a estas tien 
i ,, , , ' das se limitan por regla casi invaria-
ri, w iT8 ^i'68 de ,a ('iuda(i' Son- hle- 11 Pequeñas partidas de mercan 
do ha> cohgestlón de tráfico, y el au- cías. Su transporte debs ser feguro. 
S S S i í no ^Ue 9 n*™*™ su alta i desde el punto de vista de la protec-
^eioeldad corriente, puede, sin embar-j ción de las mercancías, contra averías, 
g \ negociar sesenta o mas kilómetros! daña-, pérdidas o robos. Para respon-
tLZ °eseniI)enaiwlo un servicio de der a estos requisitos, .se recomienda 
uansporte y reparto equivalente al de la carrocería cerrada o semi cerrada. 
\ anos vehículos tirados por anima-! Por otra parte tenemos que muchos 
.enemas, cada animal o pareja d<v dueños de autocamiones desean apro-
vechar el vehículo para transporta» 
no son susceptible ; a dañarse por la j cálculo más preciso. También se de-
intemperie. Cargar un uilccamión con | l;o tener en" cuenta él importe del 
este tipo de carrocería es operación j combustible y aceite, sueldo al con-
fácil y rápida. Hay, sin embargo, cier i ductor y otros detalles que varían se-
tos bultos que por su propio taráctei 1 gdn la ciudad dbnde se les considera 
aquí. son. por supuesto, on moneda de! kilómetros. La depreciación se calcu-
ló a razón de 98.000 kilómetros, y los 
gastos anuales por composturas y re-
miendos y mantenimiento, en 280 
peaos. 
E n vista de estos casos aislados, 
se puede deducir un cálculo aproxi-
mado del importe de la operación en 
cada localidad. Por supuesto, las ci-
fras no puíeden ser exactas para to-
dos los ca'sos, pues ciertos gastos va-
rían, tales como el sueldo al conduc-
tor, gasolina, aceite, etc. En resumi-
dar cuentas, lo^ cálculos hechos has-
ta ahora muestran de una manera 
Incuestionable la gran economía del 
autocamión sobre otros métodos de 
transporte. Muestras tambléé su in-
comparablemente mayor capacidad de 
carga y recorrido. 
Los negociantes en autocamiones 
harán bien en estudiar el mercado 
para estos vehículos entre los gran-
des distribuidores, mayoristas o im-
1 portadores de mercancías. 8e les pre-
senta allí un gran mercado. Para las 
actividades del comerciante mayoris-
ta el autocamión es de suma Impor-
tancia, pues le resuelve el problema 
del transporte rápido y económico. 
para fines de comparación 
Estos precios se refieren al vehícu-
lo entregado en la fábrica, es decir, 
no comprenden flete o transporte has-
ta puerto de embarque. 
Un ejemplo de la aplicación del au-
tocamión al reparto de comestibles a 
pequeños almacenes nos ofrece el ca-
so de un autocamión de dos tonela-
das puesto al servicio en una ciudad. 
Este autocamión recorrió un término 
medio de 80 kilómetro» diariamente 
durante 153 días <lél añV 
Todos los días efectuó un término 
medio de treinta entregas, y su carga 
se aumentó de 2 a 10 toneladas dia-
rias. E l costo de su operación al día 
subió a $13-97, inclusive el sueldo 
minutos para franquear esta distan-
cia que también en la costa francesa 
se emplea más de 24 horas para tras 
ladarSe por los rieles de Bayonne a 
Nantes, cuando se puede volar de la 
primera a la segunda de estas en 
menos de tres horas el profano mis-
mo puede darse cuenta del maravillo 
so desarrollo de las relaciones co-
merciales que fomentará el hidraero- i 
plano en todas estas regiones. 
Bajo el punto de vista postal las • 
ventajas son tales rué una carta, que 
actualmente tarda cuatro días a lo ' 
menos para pasar de Bilbao a Lon- ; 
dres, podrá llegar a su destino solo \ 
después de diez y siete horas si se | 
la confía el aeroplano en los trayec , 
tos Bilbao-Bayonne y París-Londres 
y eso por el módico recargo de tari- | 
fa de 1 fr . 50. i 
E l servicio cotidiano BUbao-Bayon- i 
ne T regreso va a ser extendido has-
ta Santander. 
Agregaremos que en 1921 debido al , 
éxito que ha obtenido la Compañía 
podrá proDa.blen4ente rebajar, en 
un 50 por ciento sus tarifas actuales, 
lo que demuestra que un brillante 
porvenir parece esperarla y J i a de 
traer beneficios y desarrollo cansi- i 
los límites mnecJonados, No he pedí-, 
derables. 
G O M A S M A C I Z A S A L E ^ 
C O N T I N E N T A L 
Los Servicios 
Aéreos en España 
BILBAO BAT0N1VE 
D r . A l f r e d o D o r p í n g u e z 
IM-st'iiguido gnle"o. Secretarlo del AntonióyH Club de Coba, q^ ..taba de 
ser elegido Presidento de la Compañía Cubana de Zunchos y Gomas. 
les 
shimales, necesita un imlivldno para 
conducirla, en adición a establos, fo-
rrage. equipo, etc., todo lo cual en re-
sumen, significa un gasto mucho ma 
y?r qu<V>I imPlieado en la operación 
de un ¿blo autocamión, que necesita 
se lo un chauffeur. 
mercancías de los muelles o estado 
nea de ferrocarril a sus bodegas, lo 
mismo que para repartirlas después 
entre las pequeñas tiendas o detallis-
tas, en pequeños lotes o'partidas, usan 
do el mismo autocamión. 
diario del conductor, montante a 
$5.25. E l costo de operación por ki-
lómetro subió a |0.174 incluyendo to-
dos l̂ os gastos. L a depreciación se 
calculó sobre una base muy baja, co-
mo es la de 96,000 kilómetros, lo que 
da solo $0.03 por cada kilómetro. E l 
consumo de combustible llegó a un 
litro por cada 2,57 kilómetros, y el 
aceite, a un litro por cada 30,16 ki-
lómetros. Durante los 153 días el 
autocamión, recorrió 11,848 kilóme-
tros. Solo un día se perdió durante 
esta período, a causa de un acciden-
te. E l mismo conductor compuso el 
autocamión, por lo tanto, no hubo 
•necesidad de pagar por remiendo. E n 
realidad, durante todo su período de 
153 días no se gastó un centavo por 
composturas. Sinembargo, para los 
fines de un cálculo normal, se inclu-
yó cerca de un centavo por kilóme-
tro para responder a estos gastos. 
Otro autocamión, usado para el 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
"PANHARD et LEVASSOR " 
D e 2 ^ - 3 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
Zárraga, Martínez y Cía. 
nq 
Cada día son en mayor número los 
servicios aéreos que se están esta-
bleciendo en España. Uno de los 
más importantes es el que une a Bil-
bao con la nación francesa e! cual 
lo mantiene la Compañía Franco-
Bilbaina. 
Esta empresa fué fundada el 19 de 
julio de 1919 por el señor Marcel 
Glndner ex-teniente aviador del Ejér 
citó Francés, Caballero de la Legión 
de Honor, titular de La Medalla Mi-
litar, y de varias citaciones a la or-
den del Ejército. 
Establecida al principio al capital 
de 310.000 francos, y bajo el nom-
bro de Transporte Aeronáutico del 
Sur-Oeste, está compañía se dedicó, 
en primer lugar al estudio de la re-
glón que hoy sirve y que se indica 
más arriba, hacie do en sus comien-
zos vuelos de .placer entre Biarritz y 
San Sebastián lo que dieron pronto 
lugar al ervicio cotidiano etablecido 
entre estas dos ciudades, durante los 
tres meses del verano de 1919. 
Provista de tal experiencia, la So-
ciedad decidió de acceder a la solici-
tud» del Sindicato de Inicltívas de 
Bilbao, creando la primera línea in-
ternacional del mundo que fuera ser 
vida po hidraviones era la línea Je 
Bayonne a Bilbao,que se Inauguró en 
Enero de 1920. 
Bilbao una de las ciudades más ln 
dustriales y más laboriosas de Es-
paña acogió con un entusiasmo nota-
ble esta creación tan modena: en 
pocos meses la Compañía transforma 
da, con un capital doble del que tuvo 
en su principio hizo la adquisición 
del material necesario a este nuevo 
Kervicio, lo colocó en condiciones de 
funcionamiento e instaló sus termi-
nales de línea, sus hangares, sleeps. 
almacenes, talleres etc. en todas es-
tas labores fué poderosamente ayu-
dada desde el primer momento por la 
Cámara de Comercio de Bayonne que 
la Subvencionó, y le facilitó en un 
terreno de su popledad, el Aero-puer 
to de Blancpignon cerca de Baynne. 
En el Consejo de Dirección de la 
Compañía, y en la lista de sus ac-
cionistas figuan. además de los Pre-
sidentés de las Cámaras de Bayoune 
y de Bilbao, los Señores Armando 
Gómez, Tomás de Urquljo, los gran-
des Banco, de Bilbao, y poderosas 
personalidades de la industria fran-
cesa y española. L a Compañía pro-
yecta extender, sus servicios hasta 
Lisboa, porque es de aquel puerlo 
que partirán dentro de algunos-aftos 
los hidroaviones que unirán Ameri-
ca del Sur al Antiguo Continente a 
través del Sur Atlántico. 
Desde el 29 de junio 1920 día de su 
inauguración, el servicio en la lí-
nea^ Bayonne-Bilbao ha funcionado 
del modo más satisfactorio. 
Durante el solo mes de septiembre 
por ejemplo, se realizaron 32 viajes 
de Ida y vuelta sin el menor inciden 
te y hoy día, la Compañía ha trans-
portado desde julio 1919 más de 900 
pasajeros y recorrido más de 85.000 
kilómetros. 
Su material volante está constitui-
do por 20 hidraeroplanos "Tellier" 
con motores HHispano Suiza, y Geor 
•Tes Levy con motores Renault, de 
SOC HP. 
Talleres muy completos y muy bien 
equipados, aseguran e! mantenlmlen 
ta de la flotilla. íH personal compran 
de además de los pilotos que fueron 
escojldos entre los mejores de la avia 
clón marítima, 30 mcánlco especia-
listas, carpinteros de cascos etc. 
Si se toma en consideración que el 
recorrido de Bilbao a Santander ne-
cesita 5 horas de ferro-carril cuando 
en hidroavión solo requiere 25 minu-
tos, que el trayecto de Dayonne a 
Bilbao por «1 tren exige 10 o 12 hev 
interesante Estadística 
Cerca de 9.000.000 de automóviles 
y autocamiones se hallan en actual 
operación en los Estados Unidos. L a 
cifra exacta es: 8.887.572. E l ade-
lanto o aumento sobr^ el año antepa-
sado sube a 1.291.006 es decir 17.16 
por ciento sobre el total de dicho 
año. 
Esta computación fué hecha de I 
acuerdo con los registros y estadístí- '• 
cas del primero de enero del presen-
te año, relativas al número de vehícu 
los automóviles en caída estado y I 
territorio del país. Sobre ia base de 
esta compilación y la del censo de i 
1 1920 tomado por el Gobierno Ñor-
I teamericano, se deduce que hay un 
I vehículo automóvil por cada 12.21 ! 
habitantes del país. En otras pala- i 
bras, hay un número tan enorme de ( 
automóviles que utilizando su capa- I 
cidad máxima, podrían transportar i 
al mismo tiempo a toda la población j 
del país. 
E l estado de Nueva York, por su- I 
puesto, figura en primer lugar con i 
651.796 automóviles. E n segundo tér j 





De un puerto: 
Tener muelles. cantilever. 
De un galán: 




MEDIDAS AMERICANAS Y EUROPEAS 
¿ P o r q u é son super iores a las demás? 
I? Por su alta calidad. 
2? Porque llevan mayor cantidad de goma. 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A i 
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D A R I O R E S T A V U E L V E A L A P I S T A 
flStA Uenaado la lista de ins-
<ifp e l« clásica prueba anuil 
K 'mas V e h ^ í t ^ T - ' 1 - 1 
cu 
fie DU ,1 palma con su 
^ ^ fovmsi izó su 
•^/pnuipo tropea del o 
l a famosa pista de India. 
r^'Hearne rompió el fuego «ien-
ffSSSS *n nscribirse coa UB¡ 
glorioso 
inserí p-
y *^So europea del consorcio i 
Fí l^s marcas inglesas Sun-
« ^ S l b o t con la francesa Da-1 
.fluipo estará formado por tres, 
^n Talbot-Darracq y dos Suu- • 
P-l nrimero será manejado por] 
nido corredor André Boillot y| 
! por René Thomas y Darío 
i te último es el agente de los 
nTen New York y para áeten~\ 
'f, colores de su marca vuelve a! 
CÍAS después de vanos anos (le 
da. ¿nenovaró sus antiguos 
fres coches son ieconstrucción 
, .egún los diseños del ingenle-
L ^ L Louis Coatalen, direoitor 
Apartamento experimental del 
consorcio o ingeniero jefe de Sun-
beara. Sin embargo, el coche Talbot-
Darracq está construido en la fábrica 
Darracq de Suresnes, Francia, mien-
tras que los Sunbeam están oons-
truídog en la propiá fábrica de Wol-
verhamptcl. luglaterra. 
Estos coches son do g cilindros en 
línea, lo propio que los Ballot y Due-¡ 
senberg, con lo cual, la tendencia ha-' 
cia el $ en hilera so verá más acen-
tuada aún que el año pasado. 
511 motor es de 65x112 milímetros1 
desplazando 3 litros o -.ean lés pul-
gadas cúbicas que es el límite Ajado 
para la carrera. i 
Les nuevos coches del consorcio! 
S. T . B . han hecho sus pruebas en 
la pista de Brooklands (Inglaterra) 
y en las carreteras francesas hablen-! 
do resultado muy satisfactorias. 
Luis Coatalera irá a lüdianapolis | 
para áirigir el equipo y prepararlo; 
con todo cuidado. Despides de la ca-1 
rrera los coches y corredores serán 
mandados a Francia con toda prisa 
a fln de prepararse para el Gran Pre-
mio que se correrá en Le Mans el 24 
de Julio, en el cual participarán jun-
ios Darracq y Tal-to con otro 
bot.. 
Ira Vail se inscribió también para 
Indianapolis y es de esperar que lo 
hagan en breve Tom Milton, Murphy y I 
Sarles con Duesenberr?. 
Indudablemente, este año la prue-
ba de Indianapolis tendrá sumo inte-
rés, no solo por la participación de 
Coches europeos de nueva construc-1 
ción sino porque se esperan mejrrea 
velocidades que en 1920 toda vez que I 
siendo ya él segundo año que la prue-
ba se corre con coches de 3 litros és- | 
tos habrán llegado ya a un grado su-j 
perior do perfección. 
L a ausencia lamentable será la de ¡ 
un equipo de Peugeot, marca que se. 
ha retirado de toda lucha deportiva j 
rompiendo su tradición antigua por la 
que participaba en todos los grandes 
eventos automovilistas. 
E l total de premios ascenderá este 
año a $70,000 de los cuales $50,000 se 
concederán como premios para la cla-
sificación y los otros $20,000 como 
prima le $100 al leader do cada una 
de las 200 vueltas de que se compon-
drá la carrera. I 
Neumáticos para 
autocamiones 
Loa ucamáti< os prometen ' reem-
plazas por completo a jas llantas de 
caucho sólido e-a \ O Í íiutocamiones 
que llrvan carga hast^ de 3 y 3 y me-
dia iüneiada<? Durante el presente 
uño cerca lo 135,000 autocamiones 
se fabricaron con ruedas provistas 
de neumáticos. En otro año, la .mitao 
t'o la producc'.óa de a.utoóamion'cs irá 
provista de talos neumáticos. En la 
ícmalidad. los fabricantes están ha-
cien-'o mensualTiente neumáticos pa-
ra 600 autocamiones que antes ésta-
ban i revistos de llantas sólidas de 
caucho. 
E l r-eumático que ce .emplea en un 
nutoc-amlón he tres toneladas es enor-
me al lado del que se use en un au-
tomóvil. En lugar de uno de 34 por 4 
o bien de 36 por 6 pulgadas, el au-
tocam-ón a ve .̂w requifre un modelo 
de 44 por 10 pulgadas. Estos neumáti-
ces Hevan más oapas do telas acordó» 
nadas v en los tamaños más grandes, 
lo c.omún es encontrar catorce o diez 
y seis de talas capa»?. , 
Es casi imponible a'terar estos gi-
gantescas neuniAticps en uso nor-
mal. E l elavo que puede dañar a.un 
neumático de amomóvíl no afecta al 
de un autocaTnión. Hav millares de 
estos enormes reumáticos que han 
corrido por más do un año sin expe 
t imemar, ninguna abaitura o altera 
ción Se emplain en toda clase dé 
servicios, tales cerno construcción de 
carreteras, en haciendas, en trabajos 
te r'uerza para crera.'se, y en la di-
cha caja obtienen toda la potencia 
que necesitan. 
Cada rueda lleva solo un neumá-
tico. So mou^aa sobro llantas des-
muntabies, de suerte nue pueden des» 
pn.'udpise tan fácilmenta como los de 
un automóvil. 
En la actualidad, seis de las prin-
cipales fábricas ce n^jmáticos están 
construyendo esta clase especial pa-
ra aiitocamlones. L a empresa Good-
year fué la iniciadora úe este «esplép-
dldc trabajo, v sus productos en es-
te rúmo han sido notablemente per-
ffí.conados. Lag compañías United 
States. Firestone, Flsk Goodrich v 
unas pocas más se hallan producien-
(iit estos enormes neumáticos en can-
tidades que auv.mtan cada día. 
A po^ar de que ^ 0 3 grandes neu-
•náticos importan más nne las llan-
tas sólidas, resultan más económi-
cos en su uso. pues reducen el costo 
de mantenimiento, -economizan gaso-
lina y aceite, aumentan el recorrido 
* l<ahiMtan al whíou'o a onrrr por 
MÍÍO rlonde ron llantin sólidas difí-
cilmente podrían caijiinar. 
Manera de íníerpretar la garantía de 90 oías 
que otorgan ios fabricantes de au'omóviless 
INIIV 
n 
EL CARRO SUBLIME 
L l e n a l a s e x i g e n c i a s d e l s p o r t -
m a n m á s m e t i c u l o s o . M o Ü e o e s -
p e c i a l r á p i d o , c u a t r o p a s a j e r o s , 
c o j i n e s d e a i r e , v e l o c i d a d y e l e -
g a n c i a . 
D A R I O S I L V A 
P r a d o 2 H a b a n a 
8 : 
Yo soy el 
automóvil 
^ o r W C Sflls 
Producto de cerebro y fuerza mus-
cular, he satisfecho a las primeras 
necesidades del hombre en transpor-
Ayudo al progreso de la civlliza-
c'c'i, uniendo más a los hombres. 
Soy el amigo y el servidor de la 
humanidad. 
Soy el compañero de recreo y el au 
xiliar del trabajo. 
Rindo servicios a millone?. Pro-
duzco rápidamente y repartoHas mer 
cancias del mundo entero. 
He aumentado el valor de la pro-
piedad. 
Coloco el campo al alcance del ha-
bitante de la ciudad y acerco ésta 
fhasta las puertas del toth^re del] 
campo. | 
Para los hacendados he sido un 1 
profeta. Les economizo tiempo y tra 
bajo. Gracias a mi han mejorado su i 
manera de vivir. Los he puesto en ' 
contacto con la ciudad. I 
E l fabricante depende de mí para 
transportar mercancías del sitio de I 
origen hasta la fábrica y do ésta a j 
los meícádos. j 
Soy el heraldo de los arttículos 
del comercio. He hecho crecer sus 
ganancias s'rviendo al cliente. 
Sirvo de pies al agente de ventas. , 
ayudándole a mejorar su servició y a 
alcanzar más riqueza y trenestar. | 
Llevo al doctor a tiempo para sal-
var al her'do. Conservo su mente 
despejada y clara y su mano hábil. 
Devuelvo un color de rosa a las me- i 
jil'«q más Dálida. 
Sirvo a los intereses de todas las 
profesiones. Soy la musa inspirado-
ra del Arte y de las Letras. 
E l " hombre me debe el que haya 
¿De qué manera interpretan sus [ 
alientes la garantía que está impre- ! 
sa en la parte del frente de] libreto 
de instrucciones que acompaña a ca- | 
da coche? ¿Demandan un servicio 
gratuito por noventa días? Si así lo j 
haceu sus clientes le están originan- : 
do unos gastos enormes. L a garan- ' 
tía que acompaña a los automóviles • 
no sujeta al distribuidor a propor- ' 
• donar servicios g;-atis. Muchos pro-
j pietarlos de automóvi es creen que. 
1 están autor.zades a recibir toda cía- I 
I se de servicios que puedan requerir | 
antes que expire el plazo de noventa i 
días de garantía. E s general y muy . 
común que el dueño do un automóvil 
traiga su coche dos o tres días an- | 
tes de que la garantía quede sin 
eíecto, pidiendo que se acondicione 
j perfectamente su carro, a efecto de 
| que el trabajo le sea hecho s n nin-
gún cargo. Hay muchos distribuido-
do fuertes pérdidas. 
. Ningún vendedor está obligado en 
manera alguna a dar un servicio gra 
tulto en conexión con la garantía de 
los automóviles. Si sucede que al-
extendido la influencia de viajar. 
Aseguro comodidad y protección 
en este sentido. 
Gracias a mis buenos servicios la 
mujer consigue Su Independencia. 
Para la juventud soy la conqu «ta 
de las grandes distancias la poesía 
del momento y lá novela de la va-
riedad de paisajes. A la edá'ft madu-
ra le aporto juventud por medio de 
diversiones que no podría hacer a la 
vera del fuego. 
Atiendo al hombre desde su naci-
miento. Durante el camino de la vi-
da soy la cuna la silla y el canapé. 
Soy el portador hasta la última mo 
rada del definitvo descanso. 
Yo soy el moderno transporte: soy 
el automóvil! 
El autocamión y el de-
sarro lo de los pueblos 
Muchas poblaciones pequeñas de 
los Estados Unidos que yacían desde 
hace años en el olvido a no haber fe-
nido la fortuna de poseer una esta-
ción de ferrocarril, inc uyense ahora 
en el mapa. Este nuevo sistema de 
transportación abre mercados en dos 
sentidos; hace posible a los residen-
tes de las poblaciones peqileñas en-
viar, costándoles poco, sus productos 
a las ciudades vecinas y tamb én re-
ribir de ellas los géneros de afuera, 
lográndose así ún desarrollo de la 
población que de otro modo hubiera 
sido imposible, especialmente en los 
nuevos distraes petroilífleros yi mi-
neros. 
guna parte del coche resulta deficien 
te, ei manufacturero debe reponerla 
después de .nvestigar si tal parte es 
realmente defectuosa y no sufrió per 
juicio por el abuso. E l trabbajo de 
hacer la reposición y camb o dé la 
pieza, si es efectuado por el distri-
buidor es una operación por la que 
se debo cobrar. Por ejemplo, si el 
radiador prueba ser defectuoso, el 
trabajo de reparar o y acondicioaar-
otro nuevo temporalmente es un tra-
bajo que debe retribuirse. Sia em-
bargo, se encuentra que hay rnuoiios 
vendedores que son suficientemente 
amables para compartir la mala suer 
te del comprador, proporcionándole 
un trabajo gratis y en muchas oca-
siones facilitando la parte que se ne-
cesita hasta que la fábrica repone 
una nueva. En este sentido ha habi-
do muchos abusos, pero el tiempo «e 
eríá acercando para que estas condl-
c enes varíen y ya no será necesario 
que el distribu.dor comparta 'a«? pér-
uioas con el comprador a causa de 
ic-s -artes («'oefuosa» que m^ndu ei 
manufacturero. 
L a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s r e c o m i e n d a 
e l g a s t o d e c i e n m i l l o -
n e s d e d o l a r s p a r a 
c a r r e t e r a s . 
E l gasto de cien millones de dólares 
para la construcción de carreteras en 
los Estados Unidos fué aprobado por 
los liders republicanos de la casa de 
los representantes. Esta decisión fu¿ 
tomada en una sesión ejecutiva de la 
junta de carreteras, no habiéndose di-
cho si tal cantidad se destinará para 
trabrios durante el próximo año fis-
cal o para ese año y el siguiente. 
E l representante republicano de 
Oregón promovió ante la junta de ca-
rreteras que se destinaran cuatrocien-
tos millones de dó'ares de los fondos 
federales como reserva para la cons-
trucción do caminos durante los si-
guientes cuatro años. E n interés de 
la economía, finalmente, decidieron 
que no se debían destinar más que 
cien mirones, los cuales debían cu-
brir un período no mayor de dos años 
Bl DLLBIO DE LA MAM-
KA h» encnerntrik usted en 
cualquier población de la 
Eepúblka. 
k>tor a é r e o especial 
'ara grandes alturas 
Remeros al servicio de la em 
«Kard acaban de realizar un*, 
raüelantp en la construcción' 
. P a r a la propulsión de 
hablen do ideado uno es-, 
"ra vuelo3 a grandes altitu- ' 
S ^ T 6 <}icho ^ ™ £ notabl c,uant0 ea (le 
"PLÍ aÍ0 hasta h0V- Dicho 
^Kard-, designado con el 
UMn5l,a^rolla una Potencia 
: , 5 HP siendo su peso te 
á5 "bras o sea 1.85 libras, 
4Ir,i!n0tOres destinados a la 
I ) ensaver0plail0s SU8!en cons 1 
âmient1"86 S0bre el terreno. \ 
f^to me!0 eS tant0 más per-
!^ctúlen10r es la elevación a 
^«u hP.K vuelos- Sin em-
i*m. T coniprobado que I 
>ae0levL¡°s VueIos Se efec-i 
NototoP» P11 d6 1500 metros 
S s S ' f ,5r8ano« de ta- ! 
^ que I!n .3 misnios incon i Q  0v  iSm
^expenmenta el orga-
nismo humano al alcanzar semejan-
tes altitudes. 
En el motor Packard 1237 se tiene 
un motor que si bien de funciona-
miento menos perfecto sobre el te-
rreno, resulta más satisfactorio que 
cualquier otro a una e levacón de 
1500 metros o más. Para alcanzarlo, 
lian construido un motor de fuerte com 
presión de modo que desarrolla so-
bre el terreno una potencia despro-
porcionada para su peso. A dicho fln 
se lo ha dotado de un dispositivo de 
seguridad que impide !a apertura 
completa de la admisión antes d© que 
PO haya alcanzado una elevación de 
1500 metros. E l motor en cuestión 
ha sido ideado ©spedalmente para el 
ejército y la marina, pero está lla-
mado a encontrar asim smo nume-
rosas aplicaciones comerciales. 
E n sus detalles generales es aná-
logo al acreditado motor Packard 
''Tin SixV deí cual el motor " L i -
berty" es el más acabado ejemplar y 
el gran motor ''2025" que propulsó 
triunfalmente el aeroplano Verville-
Packard en las carreras PuHtzer ce-
lebradas en Noviembre pasado el do 
mayor potencia. 
Datos del servicio aéreo 
Britá ico 
L a Aviación Civil de la Gran Bre-
taña se Inauguró en el mes de Mayo 
de 1919 y desde dqueHa fecha hasta 
fines del año pasado los aparatos de 
aviación Británicos efectuaron vue-
los cuyo recorrido „sciende a más de 
millón y medio de millas. E l núme-
ro de vuelos excedió de 62.000 y se 
condujeron cerca 110,000 pasaje-
ros. Se transportaron mercancías 
por un peso total de 167 tonsládas, 
la mayor parte de estas en los ser-
vicios Continentales. Las cifras re-
lativas a cada trimestre muestran un 
aumento noable, tantp en el tráfico 
de pasajeros como en el de mercan-
cías. L a seguridad del servicio aéreo 
queda demosrado con el hecho de 
•que el número de pasajeros muertos 
es solamente uno por cada diez mil. 
E l feikXUi DS LÁ M ARI-
KÁ W •ucTMuüa usted ea 
cualquier población de la 
República. 
V i t e e l p e l i g r o 
Vaya usted tranquilo en su automóvil, sin t/mor a chocar B 
¿ttSá de que se ciegue BU chauffeur al darle les rayos del sol 
en los ojo», o por la carretera, de noche, a causa de los re-
fl^iores, o por empañarseit el parabrisas a su automóvil 
í o d ^ e s t ^ f e 6 e v i t a usando un visor "AUTOMAYER". esto es. 
un invento nuevo y de mucha necesidad para todo aquel que 
~or nuestra casa, y tendremos mucho gusto en snml-
StatriSa ^ i a í q u l e r mfor-iaclón que desee. a los que residen-
fuera de la Ciudad pue 'en enviarnos una carta y le remltl-
rerao^ tedos los datos necesarios. 
T E 116 
Jase Aníonio Fernáidez 
H A B A N A 
de construccióa. en,.bosques, etc., y 
nunca se ha tenido conocimiento de 
que sufran revontones u otros defec-
tos. 
Lo que ha hecho posible la cons-
truccióu de estoi poderosos neumáti-
ces os el procccllnuen'o d? emplear 
lola prordonada, que ha dado tan es-
rK-ndidos resuVados en los similares 
de n'.uomóvlles. En reaildad, el em-
plfti d'3 tela acordorada ha revolu-
cionado la Ihf'irtfla ao los neumáti-
cos. Algunos de esto;» tipos han da-
do ya un reco: rido de 22,000 millas. 
K'j sí» sabe exac-amer co qué término 
medio de milla^ podrán recorrer, pe-
ro se anticipa que los fabnicantes 
muy bien podrían garantizarlos por 
IMiOO millas. 
Los grandes neumáti'os de autoca-
mión i educe n¿u costo de manteni-
miento. En pri n^r lutrar, la máquina 
r.o tiene que ^o^ortav la constante vi-
bración que re-vbe de jar llantas só-
lidas. Esto qulji'o decir que vale me-
nos operar un nutocimión con neu-
máticos que con llantas sób'das de 
caucho L a cantidad d* gasolina que 
consume un au^ocami^n provisto do 
neumáticos ê  mucho menor que la 
do ocro equjoaro con llantas. En al-
yunos autocamiones con neumáticos 
«e ha cbstervad') eme la cantidad do 
nro'te es la mitad CIP la consumida 
"ir otros nrovlstos dt llant.-^s sóli-
das . 
No eolo el ncamático permite que 
eí vobiculo corra, n mavor velocidart, 
sino también 'o capacita para ir por 
catnl&M malos a una velocidad que 
Btfía impofdblo alcanzar con llantas 
sólidas. 
LOÍ: aprlcultíres están empleando 
nu ?;.'CR de aucoiamfones con neumá-
ticos, y con T1 tiempo nq fímdf&D 
niñiruno con lla-das. Ün vehículo con 
^.eüá&ucos pnrdo llevar una car«?a 
de 1 a 2 tonel i^as sobre canvno ara-
do. F:-to es ha visto durante los úHi-
n̂os dos años. Lo miómo no se po-
d̂ íH hacer con un natocamión con 
Hantar sólidas, pues «ste último Fe 
hcndeiía en el terreno 
Los autocamiones provistos de neu-
máticos llevan rn la caja de engra-
najes una homot nara inflar. Cuando 
re trata de tamaños grandes, como 
44 por 10 puifafíati )fl bomba de in-
flar bldlíndrica. Ertas grandes 
bombas pueden mflar un neumático 
de esta clase y 140 libras ce pre-
ílón; eumenos do 10 'nnutos. Se hau 
insta acó estas bomba:" en la caja do 
engranajes porgue necesitan bastan-
S u s G o m a s N e u m á t i c a s 
N e c e s i t a n u n a C á m a r a d e A i r e 
d e P r i m e r a C a l i d a d 
U N A buena goma neumática que lleva una cámara de aire de mala calidad es lo mismo 
que un cofre de gran valor lleno de monedas 
falsas. Sin embargo, muchos automovilistas 
consideran la goma neumática como una cubierta 
únicamente. 
Olvidan por lo tanto que una goma neumática, 
por mas buena que sea, no podrá dar el máximo 
recorrido ni el servicio deseado a menos que 
contenga una cámara de aire de la misma calidad. 
L a parte exterior de una goma neumática no 
poorá resistir el trabajo a que se le somete si la 
parte interior no contiene una buena cámara que 
retenga el aire a todo momento y le sirva de 
continuo refuerzo-
Cuatro cosas hacen que las Cámaras de Aire 
Goodyear contengan bien el aire y continúen 
reteniéndolo por largo tiempo: 
Se fabrican por el proceso Goodyear de colocar 
un cierto número de telas de goma unas encima 
de las otras, con lo cual se evita la mas míni-
ma imperfección. 
Se construyen con la mejor clase de goma pura. 
E l parche de la válvula se vulcaniza con el resto 
de la cámara en lugar He pegarlo únicamente. 
Son extra gruesas. M-IOST̂ S 
T p i : r o o n v F J V R T I R E & R U B B E R Co. 
SAN F R A N C I S C O Y J E S U S P E R E G R I N O 
Sección de una Cámara de Aire Goodyear 
desplegada que muestra la manera come 
te colocan las telas de goma una 
sobre la otra. 
Las Cámaras de Aire Goodyear son lamina 
das. Esto quiere decir que varias telas muy 
oelgada» de goma pura te colocan una encima 
de la otra hasta conseguir el espesor requerido. 
Luero se vulcaniran junta*. 
C A M A R A S D E A I R E 
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La muerte del atleta ruso, acaeci-
da en ef Teatro Nacional, que debie-
ra llamarse Centro Internacional de 
Varietés pues lo mismo sirve para 
albergar compañías de ópera, en las 
que figuran estrellas de gran mag-
nitud, que compañías dramáticas de 
gran' cartel, compañías de opereta, 
compañías ecuestres, compañías del 
patio, de varios géneros, cinemató-
grafos, conferenciantes y prestidigi-
tadores... y perdonen éstos que los 
postergue, pero a todo hay quien 
gane: la muerte, repito, 
que tal es el atleta 
ha convertido en 
de los incrédulos. 
La cosa es consecuencia lógica de 
la manera de informar aU público. 
El que estaba en el teatro, supo 
algo por referencias y por testigos 
presenciales, de esos qu nunca faltan 
en actos sensacionales, criminales y 
pasionales y tal, v que abultan todo 
lo que ven. Si se trata de un crimen, 
la víctima presenta siete feroces pu-
ñaladas, o siete tiros, y luego resul-
ta que no fué más que un tajo o un 
tiro. Y claro, el que recibe la noti-
cia de fuente autorizada la abulta 
y hay pobre víctima que, según los 
balazos que presenta, ha sido ame-
trallada-
Pues bien: verbalmente, y por lo 
que he leído, me he enterado de que 
no me he enterado de nada. 
Mis noticias, es decir, las que a 
raí han llegado, no coinciden más 
que en una cosa: que Lutoff falle-
ció. 
¿De qué? 
De" la ruptura de una arteria. 
Reventó "por dentro". 
De una emboglla. 
Del desprendidmlento de un rlñón. 
De.. . 
Cada cual lo mató de lo que le 
pareció mejor. 
Luego vino la autopsia, 
Y alguien que tuvo el valor de pre 
senciarla dioe que el corazón del 
atleta era del tarnaño de un melón*, 
otro, no otro melón, afirma que el 
hombre era coma A rey del "Rey que 
Rabió", un hombre como cualquier 
otro. 
Los facultativos dicen que Lutoff 
murió de colapso cardíaco. 
Y el coro de Doctorea, no de doc-
tores del antes citado "Key que ra-
bió"; de doctores espontáneos de que 
tan bien provistos estamos, afirma 
rotunda y científicamente que si se 
le hubiere aplicads. enseguida a Lu-
toff una inyección de aceite alcanfo-
rado, o de estricnina, Lutoff no hu-
biese fallecido. 
¡Pero si le aplicaron Inyección 
—dicen los sabelotodo, y algunos per-
riódicos también. 
Y otros dicen: 
—No había botiquín, ni inyecciones 
a mano. ¡Así murió el atleta que mo-
mentos aates aguantó en una viga de 
hiierro apoyada en las espaldas la 
friolera de treinta hombres! 
Y uno, no uno de los treinta, uno 
de los miles que en la Habana so-
mos, no tiene otro camino qufe el de 
hacer la siguiente pregunta: 
—Pero, ¡Señor!: ¿es posible que 
acerca de un accidente ocurrido en 
público, en un teatro colmado de 
espectadores, no se sepa la verdad 
"verdadera'? ( 
Y ¡ah! Ahí de la incredulidad de 
que me siento completamente poseí-
do. 
Si no podemos saber exactamente 
los quie en la Habana vivimos lo 
ocurrido anteayer en la Habana, en 
un sitio público y sumamente con-
currido; si no sabemos si el atleta, 
después del (trabajo que realizó be-
bió, o no, un vaso de agua y tomó, 
o no, una ducha: si reventó, o no, 
¿qué podemos creer de la batalla del 
Marne, de la destrucción de Numan-
cia, del paso de las T.ermópilas o de 
la guerrita de Agosto? 
Yo, por mi parte, ariinoono los 
libros de HIstjoria antigua, media, 
moderna y contemporánea. 
¿Quién puiede creer lo que nos 
caentan? 
Dios mío. . . ¿Waterloo fué en efec-
to, un desastre para Napoleón? 
Cualquiera cree a 0Íos cerrados lo 
de ajitaño si lo del momento no se 
puede saber con pelos y señales... 
La Incredulidad me Invade. 
¡Pobre de mí! 
Enrique COLL. 
L a s T a r i f a s 
F e r r o v i a r i a s 
E l Secretario de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana, señor Fran-
cisco Gamba, ha dirigido una circular 
a los comerciantes importadores de 
esta plaza, en la que se les pide, que 
con objeto de facilitar el trabajo de la 
Comisión de la Junta dé Directores de 
la Asociación, que tiene % BU carao la 
revisión, de acuerdo con la Admlnia' 
tración de los Ferrocarriles Unidos, de 
las tarifas ferrocarrileras últimamente 
autorizadas, se sirvan enviar a las ofi-
cinas de dicha Asociación les datos o 
Informes que estimen 
fin Indicado relacionados, con los efec 
tos de los giros que hayan sido afec-
tados por la reciente elevación de las 
tarifas ferrocarrileras. 
P r i m e r C o n g r e s o I n -
t e r n a c i o a a i d e C o m e r -
c i o d e l a c i u d a d 
d e M é j i c o . 
aciotm emunm ompama 
a r n e r a u e n 
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D e C R U S E L L A S 
\l Consagrado Hace Medio Siglo 
JABON, 
L O C I O N . 
P O L V O S 
P O M A D A 
PASTA DENTIFRICA. 
N a d a le supera, igualarlo es muy dif íc i 
P O R E S O G U S T A T A N T O 
H A C E S O Ñ A R 
S I U D . E S E L E G A N T E U D . U s A 
R O P A I N T E R I O R P A R A S E Ñ O ^ . 
A T O M O S 
Se ha recibido tn la Lonja dol Co-
mercio de la Habana, una carta suscri-
ta por los señores Fernando Leal No- ^ 
vela y Enrique -6antiba£cz, presidente! te aIlte el Primer Oongrezo Internado 
loa Estadios Unidos Mejicanos, invitán-
dola para que designe su representan-
y secretarlo respectivamante de 'a Con I 
convenientes al federación de Cámaras de Comercio de 
nal de Comercio que ha de celebrarse 
en la ciudad de Méjico, en la senmna 
t 
E. P. D. 
E l S e ñ o r 
Ramón González de Mendoza y Pedroso 
FALLECIO EX WASHDíGlOX E L DLV 18 DEL PRESENTE MES. DESPUES DE RECIBIR LOS SA>. 
T«S SACRAMENTOS Y LA BENDICIO N PAPAL 
Su viuda, hijos y hermanos que euscriben, ruegan a los amigos que so sirvan acompañar el cadA 
ver desde la casa de la Calzada del Vedado, esquina a la calle 8 hasta el Cementerio de Colón a las 5 
de la tarde del viernes 22, favor que agradecerán, 
- Habana, 21 de Abril de 1921. 
Mariana de la Torre de Mendoza; Nicolás, Ignado. Roberto, Leopoldo Milagros y Alfredo G. Mendc 
za y de la Torre; Miguel, Claudio. Víctor y PaWo G. Mendt/za; Manuel de la Torre; Andrés Dua-
ny; Melchor Batista; Gonzalo Aróstegul; Vicente Kindelán. 
comprendida entre los.días 20 al 26 de 171 V»s\rw%*\*%rtlr\ MI rt^vs» 
Junio del año actual. i I M H O m e D a j e 91 U O C " 
Estarán representadas en dicho Con 
graso las Corporaciones económicas, 





Y " L a Nocho 
colega *Bin¿ 
este caso "La Ĵ tícu01*» 
tenrji 
E l Japón se prepara fuertemente. 
¿Se avecinarfi algún gran conflicto? 
Todo parece indicarlo. 
Unas veces los Estados Unidos* otras 
el Japón; "el caso es que ambos estfln 
armándose basta los dientes. ^ 
Hace pocos días coméTrtftbamos un ca-
ble en Vel quo se nos pnrticlpa'l)a que 
Norte Aiu_rica había votado un enorme 
crédito para la adquisición de aeropla-
nos de guerra. 
Anteayer tratamos de la proposi-
ción de la "Liga Antljaponcsa" pldien- j 
do la exclusión de los japoneses en la | 
marina de guerra americana, por consi. 
derar al Japón la más fuerte rival do 
los Estados Unidos en América. % 
Abora se ban publicado dos nuevos 
cables que tlénon "miga." 
Uno de ellos participa que Japón ha 
comprado en Inglaterra cerca de 700 ae-
roplanos de los últ imos modelos y pa-
ra dedicarlos al ejército y la marina de ^ ^ ^ o 
guerra. 
Además, existen otros pedidos de ae-
roplanos en las fábricas de Italia, Fran-
cia e Inglaterra. 
E l otro "ca'bleclto" nos comunica que 
el Gobierno de Japón ha ordénado que 
todos sus hijos que se encuentren en 
las Islas Filipinas, Este de India y otros Sanatorl0 Para tuberculosos "i 
ninza." L,W< 
SI es lo que nosotros d6clmM. 
; L a inmigración china da muy w , 
resultados! * *m 
Porque son muy laboriosos. 
No desperdician ni el agua sndi. 
Aunque, señores de la Sanidad , i. 
, 0bras Públicas, como está «1 se,^ 
Los Irlandeses necesitan cien millo- de .agua' muy Pronto tendremos, por 
fuerza arrolladora10deCa,1;¡!,Cfr,í '4 
tras". . . las ínert», ^ 
"I-os automóvileTTsesin» 
Tltullto de un 
Entonces. si los automóvil^ 
asesinos, iqi}é ser4n lo8 ^ ^ 
Los o-breros han""^ ,^ 
la República que contiu • / ^ t , 
Paralizadas, pues cerca de 4bl»« 
hombres están sin trabajo 
cía de dicha paralkaclón ^ " ' ^ 
E l señor Presidente pn,̂  
quede a'bsorto ante tal r ^ L ^ 
Hace poco ha-bía que obUgar . 
obreros para que trabajasen. 
r hoy los obreros piden que y i 
Diremos como aquél: 
¡Cómo cam-blan los tiemp» 
L a Sanidad ha descubierto .-
brlca de dulces en que varios JL^ 
confeccionaban sus mercancías con 
de las descargas de una de las 
lugares, dentro de las edades de 21 a 
87 años, regresen a su pa í s para recibir 
"tralnlng" militar. 
Ante todo eso, nos permitimos pen-
sar: 
"Que cuando el rio suena, agua lie. 
va." « 
nes de pesos pflra continuar la guerra 
que sostienen con Inglaterra 
Guerra de libertad. 
Bien dijo Quevedo: 
Poderoso caballero 
es Don Dinero . . . 
Los irlandeses, que según casi todo 
el mundo—menos los Ingleses—tienen 
sobrada razón para pedir la llbwtad 
de la verde Erín, no pueden, con r a , 
Eones, y con la fuerza del Derecho, que 
según muchos es poderosa, conseguir lo 
que piden. 
Y necesitan del dlñero. 
Poderoso caballero... 
Una cofeislón do Coma rolantes e In-
dustriales de Méjico visitará, a Cuba y 
lo (Estados Unidos en vUje de propa-
ganda. ^ 
E i H o t e l S e v i l l a d e 
N e w Y o r k 
Nos escriben desde la espléndida 
metrópoli comercial americana que esi n^,er(^??-7_^; 
inexacto que el Hotel Sevilla, predilec-
to de las familiag cubanas, haya expe-
rimentado siniestro alguno ni aún) 
quebrantado por arrungu de tncendÜo' 
alguno. La noticia de que se había 
declarado un Incendio en tan hermo< 
PO hotel neoyorklno. es falsa absola 
lamente. Así nos lo comunica el co-
nocido manager M. Dubrock, compa-
triota nuestro, quien está extensamen-
te relacionado en esta ciudad. 
t o r A r m a n d o C a r t a y a 
Actívanse los preparativos del al-
muerzo popular que( como homenaje 
de simpatía y admiración ofrecen lo^ 
componentes de la "Guardia Cívica del 
doctor Zayas" y amigos al doctor Ar-
mando Cartaya, digno Presidente de 
dicha institución y batallador político. 
E l citado acto se efectuará en el 
restaurant "El Carmelo'*, próximamen 
te, y las adhesiones se pueden dirigir 
a los siguientes lugares; 
Dr. Antonio Cadenas, San Lázaro 
Dr. Oscar Edreira, San Ignacio nú 
mero 106. 
Dr. Alfredo Bosque, Concordia 55, 
El Doctor Manuel Alonso y M í r 
Plácido González Beníal. Lealtad 
número IOS. 
Desiderio Cárdenas, Hospital núme-
ro 54. 
Octavio Rosado, Galiana 124. 
Dr. Luis Parlá, Animas 100, altos. 
Angel Alonso, Círculo Popular, Zu-
lueita 28. 
En doctor Cartaya goza d» grandes 
almpatlaa entre sus correligionarios 
por lo que se espera que este acto re-
sultará un completo éxito para los 
C 3231 Id 21 
LOS ULTIMOS MODELOS IMPORTADOS 
Ha trasladado su bufete a Obispo 
56, entresuelos, nuestro distinguido 
i amigo el doctor Manuel Alonso y Iflr, organizadores, entre los que se cuen-
abogado de la Unión de Fabricantes ta en primer término el doctor Alfre 
de licores, destiladores y almacenls- i do Bosque, amigo íntimo del festeja 
tas de vinos de la Isla de Cuba" y de 
la Asociación de propietarios de tos 
taderos de café de la República. 
Muchas felicidades le deseamos en i 
su nueva oficina al distinguido amigo. 
y antiguo compañero an la prensa. 
todas las maletas y 
b a ú l e s que hay en 
ex i s tenc ia a prec ios 
c a s i regalados. 
"ün concierto en el aire mar Do-
lin." 
Pronto llegaremos a tener una sesión 
de la Cflmara do Representantes en el 
aire. 
Y hasta unas elecciones, también en 
el a i r e . . . 
"Una ambulancia de Pol ic ía arrolla a 
un menor." 
ce&ldad, que Imitar a los asiáticos 
nunclados. 
; Y dichosos los que encuentren tp, 
aunque sea suc ia ! . . . 
E l atleta ruso Theodore Luttoff 
rió antenoche después de hacer dew 
mímales ejercicios de fuerza en el ta 
tro Nacional. 
Dobló gruesas barras dd hierro; 
sostuvo un ralld con quince hrafc 
en cada extremo. 
E l público, entusiasmado, le on^ 
nó grandemente. 
, Pocos momentos después, el att 
dejaba de existir. 
¡Bel la muerte, en yerdad, para 
vivía enamorado de su fuerza! 
Repercutiendo aun los aplausos dt 
muchedumbre, como gladiador roma 
Luttoff, que momentos antes do'bW U 
rro», no pudo vencer, en lucha libre, 
la taimada, a la segadora... 
Y paso, no ya sus hombros, sino t 
do el cuerpo sobre el frío suelo... 
AB 
do y del Presidente electo de la Repú- ( ¡El artista se compromete a eje* 
blica, doctor Alfredo Zayas, ñor quien 
siento verdadera veneración y al lado 
del cual viene luchando desde hace 
muchos aAos. 
P a r a e l m o n u m e n t o 
d e l o s e s t u d i a n t e s 
El notable Ingeniero ^nejicano, se-
ñor Carlos Noriega, ha presentado en 
el Ayuntamiento ' proyectos de dos 
obras para los paramentos anterior y 
posterior del paredón de los ^«"an-1 ^ U n g Í ^ " ¿ « t a ^ 
tar esas obras por 25,000 ¡«sos-
E l Ayuntamiento álctamlmri 
una de las próximas sesioneŝ  
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
(POR TELEGRAFO) 
Bolondron, 20 de Abril. 
DIARIO.—Habaa» 
lía fallecido esta madruga''a*'' 
nerafcle doctor Juan Bautista P1"0 
Fué el finado Ilustre galeno fW 
por sus altos timbres Intelectual» Con la ejecución de esos proyectos | p . j s 
se ermosearia el monumento que H ^ 2 ? a n Í r t o siente profimdatneiití 
levanta en el Parque de ios Estudian-1 
tes para conservar el lienzo de pared 
que señala el lugar donde fueron fu-
silados los ocho estudiantes 'e Me-
dicina el año 1871. 
Lleva uno de esos proyectos el bus 
to del Comandante Capdevila, defen-
sor de los estudiantes, y de los docto-
res Fermín Valdési Domínguez y Do-
mlntgo Cubas, y el otro A Cuba incli-
nada sobro el escudo de la patria, con 



























































Bolondrón siente prwiau-—— i 
ta-desaparición y por ello esis 
E L CORRESPONSAL 
m M A B I O D E L A 
j f k le enenmtr* • 








C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n 
t e e n G u a n a b a c o a 
üan niña gravemente herida 
(POR TELEGRAFO) 
F . COLIJA Y FUENTE, OBISPO 32. 
C2673 26t-l 
Guanabacoa, 20 Abril. Las 9-30 p m. 
DIARIO. —Habana. 
Bu el centro de socorro fué asisti-
da de una fractura gravo en la pierna 
derecha, la señora Antonia Silva Viu-
da de Rulz, vecina de la cíUle Enrique 
Gulral 64, de 78 años do edad. 
Dicha lesión se la causó en el mo-
mento de ir a montar y poner el pié 
en el tranvía 955 de la línea de Fesser 
y Regla y echar andar dicho carro, 
siendo conductor, Benito Alegre y el 
motorista Eduardo Rulz, vecinos de 
Regla. 
También dicha señora sufrió graves 
contusiones en diferentes partes del 
cuerpo a consecuencia Je los golpes 
sufridos en la caída sobre el pavi-
mento. 
So constituyó el juzgado. 
Habiendo tenido noticia p. ultima 
i hora que la señora ha fallecido. 
' CORTES, Corresponsal; 
t 
E . P . E ) . 
El Sr. Ramón González de Mendoza y Pedroso 
S e c r e t a r i o d e e s t a C o m p a ñ í a g 
H A F A L L E C I D O ¿ 
El Presidente que suscribe, en su nombre y en o' de los vocales de la Directiva, rue?a a ^ 
ñores Accionistas que '¿e sirvan acompañar el cadáver desde la casa Calzada del Vedado fs 
hasta el Cementerio de Colóri el viernes 22 a las cinco de la Urde, favor que agradecerá. 
Habana, Abril 21 de 1921. 
G. PE ZAXDO 
R e 
C 3231 
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